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I la gtterra sntoarina
Un rSA um en  d e  pés^didaSa— 
L o s  d a S ó s  <|Bdusados a  lá  
m a r in a  e s p a ñ o la  p o r  . líos 
s u b m a r in o s  n ie m o  n o s  d e s ­
de e i  o o m iein ao  d 0  la  p u s -
p ra - I
Sella pnWioa^ uA iatérennta cíti­
so iBtadíiti^ en el qne r« espeolfidaa 
tis pérdidâ  ̂oaniadaB a la m&timá mer> 
ÚbU i ^ f t í  la por los submarina* |Ie- | 
aaa^ tiasta el 30 de Mtczo do este. ? 
m  1918. :
Según el cuadro,— q«« |
no curicio trabe jo gráfico, «*’ bl que | 
aiiáft reproducidas las siluetas de los | 
b'á̂ twB, guardando la déMda própor-| 
'¿Ksa con arreglo ai tottelaje-^lo^bar- | 
«os xuatrps hundidos por terpedéa- | 
arieatoi, han sido 75, que ropr6ieataa;| 
151049 tonelada». 5
Estas pórdldss se elaslfiesft del mofio ^
>Wo 7P/5.—Das buques: el elaidor^j 
de 2.044 toneladas, hundido el dl¿ 
Agosto, 7 el «Peña Oas^llo»; lie Í  .T47, 
el 19 del mismo me»!>/
Año 1916. — tólepóohc buques: el 
«Vigo», de el 31 de Marao; d
<Ssntanderinqj»ĝ i$e 3.34S, el 8 da Abril; 
el cyiuiíreda», dm 1.410, el SO del míp* 
momos;el cAp^ere», de 2.84S, *1 24 
delfi&70; el «M/indlTÍlMendi»,de 4 T19, 
.d l8de Junl'j¿t;ai «Qanckogerta lien*
, de i.OSÔ i al 9 de Agesto; el «Pa- 
« l» , de 3.827, el 17jdeS fflismó mes; 
«Mayoy^de 1.8T8, el 8 de Septiem- 
,k d  /áOlen̂  de 2.582, bl mieáiq 
!e;'̂ et «Xiusi Vives», de 2.157, d  11 
•P̂ 7á»mbc«; el «Ola Mendi», Se 2.104, 
misme di»; el «Luolenne». de 1.0S4, 
28 det mismo más; el, «Ur^ltartc»,; 
ie 1.750, el 2  de Diciembre; el «Julián; 
isnilo», de 1.073, el 4 del mismo mes;' 
•1 «Ot-eFOna», de 1.380, el 6 de ©iolem- 
bre; el «Bravo», de 1.214. el 7 del m li- 
mo mes; el «Asou», d<» 1.632, el; 17 de 
Diciembre ^BinbiáB y el «MarquÚt de
mismos día»; el;«M»r Báltico»,de 8 000, 
también en el mismo mes; el «Begefia 
lútaeto 4», de 1 $93, ea igaal petlóde, 
y el «Trinfí; de 1Í.525, y el «Bb^ells 
número 5», de l.$77, ahndld^
biám a finos do Msrzpi
Marinos españoles muettos.-r-lXlcYíQ 
euadro ettadUtío» aftade, cpxqo com­
plemento, las siguiantes ciíraS de má« 
rinos españoles mueirtovauonseouen- 
cia de loa torpedeamientos:
Pertenecientes ,al «Tom», Í7; al 
«Marqués de Múdela», 3; al «Alimen- 
di», 5; al «Patricio», 1; ai «l^íaBa», 1; 
n los «Mimeleaas», 8|1 «Julita», 5; 
al «Qlandío», 8; y al «Víctor Obávarri» 
3. J^u total, .52.
La fag a .—lm lniúo on eSe cnadr^^ î  ̂
también un grabado que repre»^|^ 
lugudel pueefco^depádií
Otros torpedeam iento  —Después do 
la pubdoaoiOn de la 
han sido hnndiac;^^^
L O  8 E f i o a a ; ; k
Doña Pilar Insausti Zamora
. n>’K  F ^ A c s f e ® -
F a l le c ié  n y e r  a  la  n na U© la  tu r d e
gaat&A, Siacrant_^nt08
‘ I
(Alarneúam. Úams .m es, 
lanto a l  Santo tís Mspnña} '■ 
esclsrldad, fíjen y ' p r e s id e n  do los, 
qas diftiniiio do Soi dema»  ̂ -  ..ésiiaaño nsitísrslo < -;-í
3 MEDI A de la Boch®, T̂ ĝ áuúGiO.
? SofCi&S COSÜnca di DOS de la tgra® & DOM:. j '
I lo:, I !gaeíes a sos mpos a í«8 1 .. ©d- '
E L  S E L L O  G R IS  . .
déatuM o. . u  Cd.tlada. y
Compktáfán elpiogfam» !cs v
tus'ddadM Osúmoat* eos ^
madsmente cómica, slaodo oroísgonUtr, ©i po¡.u . 4 
titulada «Cas5.í îento e» 27 misutos
s de gtí n
rk^, y * .
éxsfs*,'
*i>í'o d§ Rlso.’j
jCÍ« r e u lb ir  lo s  
R ,
w «9'wlí . : ‘ 11- 10 /írt aelití SLtlísMoflías LuaCS, estreno Iq% opUodlQS 11 y J2  c.. ^  __
-- Su e»po*o dpa D ^raiegq^íí^gás, su Wja dpftA f», 
beráRano» po íücoa, piiun ó̂y^p * pSibeñteS, . ^
SUf t i y i  N a »Ü8 sntlgos enoomlen-
den n D¡oi ei aima de i» fioade- y atíS’
tan ni iepfiio de su ea<íáver que se ye- 
ficaifi hoy » la* «id® do la tarde en el 
Gemontierto de S m  Miguel, por cuyo 
favor lea duedaián reconocido»..
F E R I A .  R E
G R A N  K E R M E S S E   ̂ ;
Máisg3> Club» 7 p:?ductol *eque se celebrará esta ñocha ea sa fociídéd ^ 
■ ‘ benrficio de la H^míodad dti Cridestinan a
^  l i le s -  d a  l a
U  entrad» de c»b.Ue.o v ¡ M  « « » c « « o «bre íl  ío«e!.
**wfrV /^pSlcIe?; el, «Luirn», el
ĵ^ller» con la muerte de su 
y o l  «Iturri Berri». „ 
^^^^b!éa ha sido torpedeado, nnn 




D E L  D E B A T E
, f  tas, at êmás de su cinismo
Í^ÍUÍ. 2S M .,0 1918. r  M «»*Í9 r « m  “n po? t a ? X p ® d ¿ c Í ’ d*
Irlanda, sOU los mismos
I Málftga I
I Bí^atlCO,»  ̂ .  , ,  ,  r ti iS“ dn ¿ te*  -que
llúttitmba Sobré el procédontiodloto | sJeron a la autonomía de Cusa y Fi í
• •
lY aún se lea oIí ^ íí banquetes de 
oompafierismo n loa/j|«feB 7 cfldales de 
•sos submarinos cuando se refugian en 
tos puestos cBpafiole»! ¡Y aún hay g©r- 
mandfiloB en Esptfiale., 
iPobreEspafií!
Vida í'épubiicana
 ̂ C o n v o ca to p ia
Po  ̂ÚispcBÍeión del saftqr presidonte 
4 dj¿í Centro Xaatrnótiyo Qbrero 
blioano del 6." diltHtó, se cita a loa se* 
I fiorea socios del mismo, para qus oom- 
I paresdan a la Asamblea gonécal que se 
celebrará el próximo Domingo a las 3 
V do la tarda, en su domicilio sooiaJ> Oa- 
 ̂ riera Oapuohinos, 50.
Se iu«g« la pnotoal asiitenci».
Málaga 31 Mayo ISIS.—El Saorefa- 
i  rio, Manuel Garda.
Urquijo», do 2 350, él 23 ddl mismo
1.
Año 79/7.«-Treinta y aleto,̂  buque»: |
•1 «San Leandro», do 1.490 Ssoneladaéi ] 
el 5 de Enero; el «Felayo», ae 99, é! 11 f 
de Enero; el «Manuel», de(. 2 419, él 16 
de Enero; el «Vallo», do 2.B85, el 17 de 
Bsoro; el «Nuevn Mónbila»,dé 2 83Q, 
el 28 le Eaero; el «Punta de Teéoie», I 
di 7 n4B, el 29 de Enero; el «.Algosta», : 
d a211b,''129 de Báéro; él «MsSsre-^
&a»,,1.222, 4 mi*mo me»; el «Nqeyo l 
Viaoíiya», dé 2,756, el 1 de Febrero; él 
«Butrón», de 2.433, el 2 de. Eebréco; el ;
«Bói de Noviembre», de 8.590. ei 2  de 
Faljrere; el «Mar AdFiátioo», de 8 4.10,
•114 de Febrero; el «Asráfz», de 2.084,
•111 de Mamo; el «Viyina»j; de 2 879, i 
üd 13 4e Marzo; si «Glrncia», ds 2.058,  ̂
el 18 da Marzo; el «San Fulgonéió», J  
de 1.544, el 3 de Abrí!; el «Tom», de I 
2.413, el l3  de Abril; eF «Ipatragni* I 
ira», de 1;077, o llS  de Abril; el «Aju- | 
mendi», de 2.9J4, éq Jóé ültímol dis*  ̂
dsl mismo mo ;̂‘ él «Mameléna núm. 9»  ̂
y el «Mamele:$n núni* 12», do 114 7 | se enfade. 
194 toneladas, respeotí vanen te, el 4 de |
Hayo; el «Garlen», de 183, él 10 da 
Mayo; el «Patricio»,'dé 2.110, en él 
ttés de Mayo (oaSqr eado oq aguas éá- 
ps^elas); e|  ̂«Bagoila»; de 2362. él 10 
d$ Maye; él «Smagé», de 2 233, él 27 
Hty 0; el «Telasfora», de 4.669, el 2 de
enóHicA
Sánchez prudente
Habló Sánchez. Estuvo prudente. 
Retiró lo del colchón y lo de la tinaja! 
Retiró también, aunque no coimpleta- 
mente, lo del oro franco inglés.
¿Cómo y porqué estuvo prudente 
Sánchez? ¿Se lo había ordenado Dato? 
Ss lo cierto que los diputados Je fue­
ron dejando soló. Conformé iba pero 
raudo el os se marchaban.
Y es que los diputados van estos 
dias al Congreso con la esperanza de 
que haya húle\ mucho halé. Se pare­
cen al público délas plazas de toros las 
tardes en que se lidian miureflos
Y  los diputados, cuando observan 
que el debate transcurre por cauces de 
tranquilidad, se llaman á engaño y se 
aburren. Hay que verles sa ir a los 
pasilos y tenderse en los divanes del 
salén de Conferencias.
—¿Qué pasa por ahí dentro, chico?
— Una Jala horrible... Da sueño... 
Yo me voy a marchar, aunque el jefe
El d!puíad|i fé^bliCino porToitóíS, 
dos M;,.VtíéUao'DómÍDgo, há dicho, cla  ̂
Va j  terminanteméate, en el Cosgreso i 
todo lo vergonzoiaménte ocurrido s s  | 
su detenciós éh Bareélous eos motivo 
de los sucesos da Agosto, con cuantos 
detslles ys se oosocian por los relatos 
que pudo pû élicer la presas cuando, 
eos el levastamiesto de. is suspensión 
de gmrantía», sé vl6 littte de la previa 
censura.
Lo que enioscea se pnbücé en los 
psrióúieos, cossti éhdrs óficialkéñte 
en ei Dlariq de.b» Sí^lóneé del Cosgre­
so, dicho antd el Doblerso y ante la 
representsciés nacional por el propio 
diputadó, víetíÉia da aquel atfopelío a 
f u personélidé*  ̂y a su represestáoiós 
parlamestsuia.
El midiséro de la Otttrrs, general Ma­
risa, al coiítestar si diputado republica­
no, lo hizo de tal modo, que, a través 
de Sus negativas, obligadas por el car­
go, quedó flotando , en e.L ambiente la 
verdad y la óosfirmaciós de las mani­
festaciones hechas por el señor Do­
mingo.
Este ha cum^do su palabra ofreoien- 
do decir en ellParlamento lo que h»bla 
manifestado a los periodistas respecto 
a su detesción y a la odisea que la Ri­
gió hasta su isgréso en el barco dé 
guerra.
Ei diteurso del diputado republicano 
es usa página Jnterésinte pava la histo­
ria dé Eapéfía, bajo el mando de Dsto y 
Sánchez Querrá, en el mes de Agosto 
deÍ917.  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Is  fdenéló* dé loa cqitéltóonido» qu® 
so óüdiéroi obtener *u íaolusiou oñ 0! 
oéM® eleetoéál por óo figur|f en el 
d r ^  de lós dos ale* ss^éHenl a la fa- 
(ñiáén 4úe loUcÛ  ̂ iaiorlpclóa,
AboEliJbíteéfréce oportuna pa» 
ra que examines'el BúeVo padróa y re- 
elatun su InéluSlda es él sé fi|Úr 
réh'esétiaiBlittOi'’
Es elrnoáo de qnié» os» Veé Isiorip'
tos és'el padról, puedas soliciUr én sh 
éds que Sé les iaolnya es el Oeaso.
Bt plsze de exposioióa del padrón Sl 
púbüóo térmitaiá él 11 de Junio ac­
tual.
mm
pina?; los quehe-y defienden a ios so 
paratistas iríandises son los mismos 
Qng. «Qusaron como traidor a Pi y Mat- 
íálK v'tos düó Sé de ía pe
f f i a l  a .  io í^ v  C»«m»E4,
y confeso de traición ̂  son lo»
**{^*íe no 63 *lste*«ca»iao 
opwtuno? Pero instructivo 7 ?dificaa
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L a  oueatlÓA día tplAnda
’i? ü. ti-
Esíreso de la quieta y , 
m» serte*, titubad § « f * to da la» 
I  muerte» y «E n pa er d 1
?a oíiíta eU'
o I i «u «Tihar».
La prensa germanófila española, co *
‘ mo obedeciendo a una consigna, llena 
estos díaé sus columnas de artículos 
CQilcemientes al problema irlandés» 
Dé Úohallárnos habituados asa  des­
carado cinismo,* ntiestra sorpresa hu­
biera llegadó ŝ los límites dé lo Inte- 
. rosímil.
' Nuestros trogloditas, lós que ho tú*
*' vieron un gesto dé piédád'úl una pa*
■ labra dé protesta contra la” iuvásíóp | 
' deí Bélgica, de Francia y de ,Servia; ;
los ¿III® aprueban con frúteión !os cíí- | 
K menés cometidos cóñtra el derecho de | 
gentes y contra la humanidad, en los f 
, territorios ocupados por test ejórc tps 
. alemanes; los que otorgan su adquiés- 
/  céncia a la desmembración de^^usfa,
. mejor ^chój a su anexión y vasadajé,
 ̂ son los mismos que prorrumpen en 
 ̂ hipócritas laméntacíones por la suprte 
dé Irlanda, y sobi e sus supuesto* már­
tires vierten sus lágrimas dé cocodri-
He aquí paténte Uiia prueba de su 
mala fe, y la intención aviesa que ms-
E le c c iB n e s  a p r e b a d a s
El miniatra de la G-obernaoiÓB ha 
diotado una real orden,—que podrá
servir de modelo de juitioia y de res- | pjra jas'plumas que tomaron a  defen-
« __ JS ̂  fu m »~«»ia n «n fi f nir âtpeto a la pornxa del snífaglo,—revo-1 Ja de Irlanda. Para los germanófilos el 
eando el acuerdo do la Comisión Pro-1 pHnclpio de la independencia de las 
vinoial que anuló la elecoioaei maai- ¿ nacionalidades, no tiene aplicación en 
cípalts últimamente celebrada» en Ies | Polonia, en Bélgica, en la Alsacia-Lo* 
distritos cuarto y octavó de esta capí- ¿ rena. Los pueblos sometidos a Alema- 
tal y declarando, por oonsiguSente, vá • I  P®*" fuerza bruta de 1^ armas 
ijif»» nierúinmsB I  primeco 1 “»ús tarde por el terror,lidss dichas elecoion . -----  | están esclavizados para recibir
• •
iPobre Sáuchezf... Es bilioso, coléri­
co y mal intencionado y ha querido 
imitar a La Cierva, su rival temible> 
en las habilidades menudas, leyendo 
recortes de periódicos, fatigando a sus 
oyentes con detalles inútiles...
Jsñlo; el «Esperaaia», de 188, eí 17 de 1 'Sánchez no es de esa cuerd».Sánchez í 
J nnic; «l> «Encaméoión», de 12. «116 o | sólo es Sánchez cuando peupe por e l , 
17 de Junio; el «Oíi?ióa», de 2.677, el | colmillo y con sus ojos sanguino-1
» , a- , 1  d & 6r,T4?s«io.  ̂ !I» el mes de Junio; el «Campo Libre
¿Comentario»? ¿Par» qué? Y» no es 
tamos es situación ds aRoandalisarnos 
por nada.
Bi ssftar Garda Prieto habrá tenido, 
isdadsblsmeaíie, sus razones para pre­
ceder en la forma que lo ha hécho.
Tratándose, en este asunto, prlnci- 
palmonta de una pugna entra elemen­
tos libaralei monárqnioos, allá ellos lo 
disoutan.
Los ropubiiORSOB que impngaamoi 
en tu dia esas eleooiones, no tenetnos 
iiífinoneias psraréoabtuc tóale» ordene».
B i aouerdo adoptado por la OomitIóa 
Provincial fuá por mayoría de votos 
moeárqnicos: coaservadóro» y Hbórs-
Ids benéficos írñujos de la cultura 
germánica. Pero tratándose de Irlan­
da, aunque su problema político no 
tiene la menor analogía con el de los 
países que viven bajo el yugo militar 
del kaiser, la cosa es diferente, pues 
te que se pretende, en suma, es herir y 
con alevosía la esp éadida vitalidad 
ideal y material de la Gran Bretaña.
Dísde el acta de 1800, que consagró 
lá  unión de Irlanda a Inglaterra, el li- 
ibéralismo ing és, consecuente con sus 
doctrinas y de espíritu  ̂ generoso, ha 
puesto siempre sus simpatías al lado 
uc I-*'anda y favorecido.su Ubre desen-
Recordámos h^ber dicho antea da ahoia 
qéé él rnundq de lá Pará#dúía espíua noa- 
otros algo que pone dolor en nuestro espírlr 
tií| un dolor intenso, hondo, y, *i cabe. k¡»  ̂
cúiario que el qué noé pfodañe yér y oJr
molas perionas enlsvlda reál.TwOsfiíges y
pretenden engeñarse a »f mJs.ilsas, finglénao' 
se rfses y alégríss para con eliss dufífizar 
los dolores de su corazón y el deca! aliento 
de »u espíritu en estos tiempos en que tanto 
cuenta y tan difícil es rafr y alegrarse aun a 
áquélió# qué menos motivo» tienen para no 
creerse felices.. . , ^
|por qué la café enharIrftJa y slem??® 
sonriente del clowíi y sus ademanes gretes 
co», como los adem«neá y las risas ds los ac­
tores bafos,nocon»lgüierOn Jamás a nuestros 
labios n i« nuestra aliña la risa franca y la 
franca sati» facción de uiias horas o siquiera 
de anos minutos de régoeljó? , V„
Seráéiló. tél vez, qUenos apen» el obliga­
do fingir d« los cómicos, la apariencia da 
eia vida-vida fatsá^que viven de continuo 
I jos pobres rauflecos de lá Farándula...
I ¿Y'porqué, en cárabto, imastro mal humor 
'■ y nuestra tristeza—si estamos tristes o mal 
humorados—truécaae en alegría ante la apa­
rición de los comediantes trantforfófstas?
Hamos visto á DoBniai en la escena del 
Odcón. . . .  . ,
i Fué en la tarde de su «debut»., cuando ei 
I actor iba por primera v«z « ponerte frente a 
■ un público—este buén público madrileño - 
I que le desconocía y por vez primera había de 
I Juzgarle.
...S» ha descorrido Ja Cortina, y sale Don- 
í nfnl, el eóraedlante-relámpago, el hombre 
I apuesto, desenvuelto, sin balbuceos de ftaie, 
f sin titubeos en fa acción, como quién tiane el 
", difícil dominio de las multitudes. Y un gesto 
I de sorpréia, de grata sorpresa, que he Ido 
J' láaldamente cénvlrtféndose en fonrlsa y en 
I tita después, ha animado el rostro de los es­
pectadores.
Luego, enseguida, la figura del muñeco 
viviente, del actor, liase cambiado en una 
hembra rubia. Opulenta, apetecible, que nos 
habla de amores, dé celos, de inquíatudas... 
y sen m&s tarde una doméstica maliciosa, una 
doncella de «casa grande»... y un amante 
que... sabe a tiempo dejar paso a un icatldo, 
su rlviú,. y un apacha... y un arlista de cir­
co -• y varios directores de orquesta, espa*. 
«oles, italianos, franceses, rusos... quienes, 
en el espacio de unos minutos, noahac^n el 
regalo de «na dewcíbU comedia, un desfile 
de tipos que el público acoje regocijado.
Por si no lo sabíamos, alguién desde ru 
butaca, ha dicho lugénuaraente:
—La esposa y el amante y el raRrído y el 
apache vía donéeUá y los maostros. múñeos_.1- >nn r„-nr<̂ n
Estroao dp 
cisco  actos á' 
titulfida ,  ,
L a o a a a  süe bsib du
mSgUtrsilKaeat:'® po? sl PO
tabla a'.’tlf-ts.
Píselos íOJ d.í co t̂íiíabíé.
vicf.-orssiden':;) de h pe,'ViJd.ló'.s psovj»-,
ciaJ, 8*-ñ̂ r R V
« .¿a.Bc»s6ca.i<3a Mttnten-
se Ía''ai:e<uCióa á2 a
¿a Má!#gi '•»» »1 9.í?kr4M d3Í a.ft-ir
■' íiá caita d»;iáLabro, y
la famiUa da dicünv 'íti
reoonooisal''5ato p̂ sr los t..» P®'
sa®a« qa« I® áâ fraa ■
A‘30Tdóa« pvofis'i-'!' alp'ig-  ̂
peista», párta a I»
Eíoaé^tea da loa «lo coi^^rnc-
ofóG >te uu pozí 
O jrero (la Acaófka.
ción dei astaol t n o a d p -í í  k s  
mioâ  da y C'-uerifi?,
Roá»í;5Uez ds Bo^boilís Sa.’Tsax'j, 
dé̂ doM̂  sa al fe,]3rd-:iô dsíl m&aopaaao" 
oaraf?, V
titud d’í li r'0‘:norí'J*ói y íeUí»tr*s;i,9 
por »a tvCil ■ 5*S prtíoiló’:.  ̂ ' -‘I’.:
:̂ ¡RgB$isr3saa«»Fafi»̂
U fiesta áe la
Publicamos n contÍ3_u«c'ón̂ el ^
défio 15, el 6' de Agoste; el «Julitar, — , 
69, ei 14 de Agoste; W '«Marqué»  ̂
Múdela», dé 1.930,,es el mes de Agos'- |
Sáníhfz fué Sáncheí »tl* por Agrs 11»«. V óob «Mpooto .  1. n d  orden del 
exSánchez, nada 1 stSor García Prieto, tes señores B»aoto. Ahora 
má?...
e s , un
•I «BuAuaveatnrá», da 249.; al 26
de Nííriáéíjéra; el;«AÍatnasdi?,d® 2 313, 
si 26 da ^oviambr»; ©t «Claudio», do 
2.258, ol 9 da Dicienbra, y al «No- 
yiear̂ feraa, ¿s S.5C0. el 13 da Dloíam- 
hrr,^ -
Af̂ o 7P75.—Ea los tees primeres 
*&ans. Eieeteaho huqUBi: el «Joaquín 
Membiíú», do 2 703. eí 11 de Boezc; el 
f̂ióx&ncvn», de 933 (csfioneftSó «114 
áe EBtro 7 rsoupecado por Is siaris» 
frautses»); el «Yiatsr Ohávarri», de 
8-6I7, al 31 de Eaero; el «Slralda», de 
Ll94, el 25 de Saeta; el «Sebastián», 
se 2.116, el 7 de Pahrera;»! «Osfarino*, 
d# 3:647, el 12 de Fehieró; el «Mar 
;V«pio>, de 2.667; el 16 de Febrero; «1 
‘Njgtitl», de 1.859, 23 d« Febrero; el
♦fiárdiiaío», de 2.289, e* 23 de Febre- 
;, [^»el «Csiatiaa», de 3009, el 13 do 
|.;Msfe(¡; al «Eeadalquivir», de 2.077, «a 
••tunda qnincesa da M«rzo; «1 «At- 
k^illao», de 2 778, au el aaismo periodo; 
4  «Cfiitisa», de 2:683, en igual época; 




Hoy Domingo. ¡Sorprendente pro- 
grsm»! ¡Gran acontecimiento artiiticol 
Por i» tarde, ©fan sección vermouth s 
l»s 5. Por ÍB noche. Do* selectas sec­
ciones, a la* 9 y media y 10 y tres cuar­
tos.
Programa: Fi*ed A nd M e ry s , so- 
tables ciclistas cómicos, número de 
eras risa. Despedida de A m p a rito  
RHedina, exceleste haüarisa clásica 
g a ñ o la . S a lu d  R u i* r  «otsbllífima 
canzonetista, creadora dé «La Nieta de 
Oácme», preferida de nuestro publico. 
B otra cada seccióS: Butaca 1
bar Aco»ta y Ortega Gasiet sabrás qué 
es lo que ha oeutrido par» que haya 
Bido dictada e». la forma que el minte- 
tro lo ha hecho.
Par lo demát, lo hemos dicho áster: 
os política no hay ya nada qqo pueda 
espantar ni esoasdalizar a nadie. L» ns- 
petSoiófl de oosaa «itupoadas nos ha 
habitúado aellas. ,
volv im lecti de tal suerte que poco a ¿ y la domadora ds ciballo*.,. »qr e. propio
poco se « "« o n  b o m o d o  ^  f  Domloi, el d!.doiúo ds sqoel gres FrégO'
eng^endrEdos historia y  cultiva dejó el bu*n recuerdo da su* «om
c ------- .— .ii-tx.-  ̂-1 breroay de au arte exquisito, ha triunfado
 ̂ en la escena dei Od«ón> 
ü Y noiotro» «allmot del teatro convenciacs, 
 ̂ una vez roésVde que eito* comediantes trans- 
* formistás no nos dan la Idea del dolor de la 
i Farándula; Es demasiado rápida cu tranifoi- 
] niadón pará dejarles y dt-jarso* ^xperlriisn* 
A tar ía tristeza, lá amargura dei fíngímlsnío .. 
i " F. 0ONZALEZ RiQABERT.
EL PADROH DE VECINOS
Ftc(4o. pan
pe.B!a-aéner«120cíiitlm o.._
^ .................  - «La Bilbaini-Note: Mañana, debut de «I  ̂
ta», y presentación de «Elena Casado», 
bailarina mtisgueñ».
«SS!
El Boletín Oficial Ao asU ptóvlacia, 
es su BÚmero dsl Martas, 28 dsl ac­
tual, ineerta si slgulsats edioto ds Is 
Alcidaía ds Málag*: '
«Termisados los trabajo* ds reotifi- 
OBCióa dsl padróa ds vsciaos d* esta 
ciudad y su término,qusda expuesto al 
público por término de quites dit», es 
la Sseretoría ds sst» Corporación, a 
eontar desde la fsoha de lo iuseroiós 
del prssests es el «Boletla Oficial» ds 
la provincia, a fia de qus todos aque­
llos a quisuss intares*, puedan daducír 
laq rsoiamacioüss qus estSinss,
dos por í a tradición y el fanatismo.
La idea de implantar el «Home Rule» 
en uu principio extraña a la opinión 
inglesa, ha ganado la inmensa mayo­
ría de ‘as conciencias. Esto explica la 
icdigoación producida por 'a conducta 
de ios «slnu feinc! s». Los directores 
deeúe partido revolucionarlo—mez­
cla fxlraña de demagogos y dccatóU- 
eos—cegados por ql odio, han creído 
que la guerra les brindaba la ocasi(5n 
de vaciar su»instintos de venganza, y 
párá ello no kaa vacilado en entrar en 
traidora inteligencia con Alemania, la 
nación por excelencia despótica y ava­
salladora de la independencia de las 
pequeñas nacionalidades.
Pero conviene recordar que
Madrid, Mayoi
SOCIEmU ECONOMICA!
Anteanoche pslebró jauta geaaral 
ordinaria,bajo la prsiúéeaoia dsl óireo- 
*i tivó aétor Moilná Bargos I-i S3aiadad 
jr-ero ? Kóon6mioa dé A«igo. del Pele, «dop-
StaSriívya quí d p a t l í ^  Bl|pl.qte. am«r-
t .  irlandés no npruebda^-proeedi- „,V iM Í„,„ d. fondee
es los meses ds Fsbzeró, Miszo y
mieutos ni comparte la totalidad de 
sus aspiraciones. Buena prueba de la 
veracidad de cuanto afiriúamqs 
que a pesar de la detención d¿ los je ­
fes «sinn feiners», acusados de un com­
plot en connivencia con Alemania, la 
tranquilidad pública en Llanda no ha 
sufrido la menor alteración.
Mas no queremos terminar estas li­
neas sin recordar a  nuestros trogteúi*
I; a r  
faateziores.
I Qzsdar enterado de. oficio de la Jan- 
I ta ds Patronato de osastrucción dsc.%- 
 ̂ sai para obreros, participando ía elec- 
oióa de Directiva de dicho organismo 
para si bisnio ds 1918 a 1919.
A Qorceipoadsr » los oUoQlml^n^on
temas y pramlos y IssbaiBS-dJ'O lc
Seguro» qus, orgar,Izado por 
Nador-a' da áa Prensa de S.-g if J» y 
do carte da la fisíín da 5.? A*'guracó.i, se ' ¡
celebrará en V.ciií;ú5Ía on -a ú tima dscena: .
dsl üróxlr-ío mss Julio, cal- cUisnao^ coa 
los hetraoaoa fáteajos ds la f. iid de dicha 
ciudad:
Temaim y  p3*©mi®«; ^
/ ,—/)e la Presidencia del Consejo de MI- ■
nistros. . , .A. ''S.
«El Agonía de Seguros, co:ao f de
calíüia ecosiÓ3!*C3 aodel». ■
Premio; l.OCOpebetes• 
IL —Del Ministerio de la Gobernac ón-
«Oo?)VPn!e;ite.'S 5« Lagirla-
clón da'Axtdesítes del y ifgu'.aJón
en e'iíQ ds loa reí ros .obrero»».
Frorato; 1.G00 pess'a.L
III, —Del Ministerio de Ha.•ienda.
.Ouáieís líOi» iLs raás fuí:da.r’i‘Kt«íe3 ggyrsiS'’
tías que pueda dsr el Esíalo para que el Sá- v 
gurí) acídíi.corso tiquez u, E-htírro y reservia 
de la econoüi.íü fiacíGiísl.» ' - ■ ;
Preir.fo: f. 000 sesétsa; ’
IV. —Del Ministerio de Fomento- . .s- 
«El Sí-gura c;:í;íto b^se doJ. Crédito. ea';su
BpHcíidóíí »oci;s* yfigrfcoia »
Premio; 1.000 Deae*«a.
V-—Del Ministerio de Instrucción PublH 
ca  Y Bellas Artes.
«Iqfineuda do sa sauíKaHdsdl crcolat en la . 
educi c o :í y progreso íodal»
Premio: 1.800 pesetas.
VI.—Del Banco de España.
«<^oí!veníencia da nídouííízsr el S*guro 
en España y medios coaducentes gara lo- ; ;; 
grfiria». -a'-'A
l^rem'o: 1 600 sres&tea,
VH- Del Comité organizador d é la  fies- ' i 
ta, en Valencia. Ai
«La prensa profesional, como fuac-óp crítl- "A 
ca, elsraento .de culítira y factor do propaL^^j; 
ganda de le* instituciones dslSjguro, y feu- -  . ; 
coordenada actuación hacia el supra’YJO inte*, 
rés nadónal.» ’
Premio: 1 000 P8»eísa/ , 
VIH. Dé la ^Asocia :ión N acionalde lá [ /i. 
Prensa de Seguros».
«Impcríancla social da la f!e&ía déla Ase-' 
guresión en la propaganda de ■ ods-s le* .{93?; 
nifssíecíonss de previsión y eli >r?o espeñoL '̂;
Preii ia: 1.000 pe*etá»í > 0
B assss d@8 C€iiiciaff>s€h . .  
l.^ Lps tsmss objeto da este OoncBr»» '
Página
?É5s«rsax-f.ii4!CTi¡P̂ ^̂
 ̂ ■•.■.:3£-ru'iá. jgúelea íotl-is es
t,  ̂ “p’-'̂ '̂  y caVgosK U)SfK(̂ ,f) ¿¡ í.,s
o *.l >/d 1...ÍI5tí£.f5 ¡¡¿S-íTeCsdorf̂ S 
, -̂•p"- íLi nií.risi;;rütiutó I»̂ c<i;j;(23 lio'
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r~ “V'P bi;; RaSíJíSg ^
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rf C”Gt- Mi'i*or?'3 a or pañ rá 
, y Itfcrado rotuíRso con el
-.• íü q< 1 M.’ îrsr.a ro*'t nlei
ÍX' Ja } rr--a y el domíĉ íío d I « í»
s<:rcf--JO dof'j?c!5ío fíp !a Asoclpcfén 
■ gx:. r. r dbcí da Jos pifíeos pre í̂inta-
 ̂ í ^̂ -JVííCiíoa Jo? i 8B jy r
*'•’«'--í«ííie jg pre8&fttsc;<5« de dicho
Allí eiift ei l̂lllcfición isn ÍQ̂ , (iiimeqea J 
¡ebrados uiUidetnaKte en la iTrtiversfdáá de [
u ^ a » í!t®
w l̂haiBOsle MnéetntsenfB.
d#l8 liriii < Jsdttjtíhs
^ H ju n a l de oposiciones a la .^ e * a  
de ftrcfesor de Nociones de
F^^kas, Q di micas y Ñatura^s
7  ta ca n e e  en es a Esciie'a de Á hfs 
*  os stñorlís ibp^fibi'H" a íá m elfío-
v*sn f-s co'i?;;Je\í'3s rf 





, '*''• ' ' 8 000 P0̂ ír!!rí;=5 ¡í"
presrjcs. 6.0CO ;0‘í*-“f ŝ esí&rj y.a e  ̂ '«h? 
í _o. Ei-̂ &ña én r«o-if'.í c rr 
•.'‘- 'V  ‘ ® *‘'‘J---bro dc« 1 &Qreto d,o - 
’,,. ' ■ Viíí.sJ5*-?'a, DíTscíór
i-'inctneu:ru>, y tio¡ Voc.->E dsS Jn- 
’̂̂ '-̂ rdns2, te&ísttte Cj. 
■:.í! . ;,:-íí000:ieásíeste3Íí5n. 
.Ta j y j on ha OrásKsdO' 
g fngressíár!, a.-e-!' 
tiü ccríícrue antes de
en i i -,
í.r ■ C- 
kí 'c  '■‘~, 
óc /.'.)'h/
>Tfede. ,* .-j t;j 
Ĉíi ' ' A-i
íe i . iá-. co 
nt .'o ,
ra?2£{''.')_ an fí? 
'ÚlCl 




c) p;4rH ios fí-.jr,s V y VIII:" den E ? j  ,
L a  a o t S t u í í  d@B Qft>8»í3i*nad©ff*
^  í.ygf peíftissaeso* en el I
c?e*¿) t.ppd i t ^ tx r S ís ^ B  “ bier *
v n w f  n fl lí- 4 , u  hfe* I
2̂tM e <■ 3 í p f r f u  d& t?í*í^*xi i
{  ̂  ̂ ^ »«ÍiC3;Í^»d g ib íjf^ a-
J » ,  q« en / ,  h . í n
Ido Ii  ̂ n ahora k g  «léo ea- l 
C ar sr a^e Sfinfióa eo bsJif'bsi 1
m  ssvrcmo ^or -as-híslber i
B f  í i  ŝí á * f b£Í'’aHÍ¡̂ S d« hAiÍ£íSi9 
qi4® 6« ¿ np is an un gaorifi io  «« ssig 
í .  Ü,i ®vaí.r la pjmd# dd
D »d 4 «1 ¡sRfí.íi* átóíf .̂ haoiexdo e^fasr* | 5 . 
a 8 pr s* í í p AS e a o c íó i q¡a  ̂ le ®ia- ’ y
.b«sP£5ftl«,<5iie híiho de aQw'dir & fpdas.io* ’
j q;  ̂ >“c parsi le p es^esaa *za, se servirán pasae po:^
ca, psrtiiaijaK na ísassarabií) B u ,.,E s c u e la  el día diez dei próxIra*o“
iSidG de p?M $s, d | ^ í¡io , a las sei9£.íáe-'.y ■ toé-d^
P ar-i^ -^ íg m g ab ft- oerao el ge n-e- 1  ejercicios.
f  ndleri h  reprolttociéa de trágkos ^ ® cue.Üorfario para los dos pri
■ sncascis -
eladad
í  ̂ ''ül o a ftj m*
Iteate ds- k s  qns-^^áfrm-^
No^qalarc.qíia -reoaigá lobre m í coa- 
oisncla !á más lavo snsibía de daSo a! 
pneblo. ■
Miíffilms sea Gísberaador de MálsgW
ia gaseáis oirSi so  s» iíltá» !«o« l!o , 9 -.. j „ ,  ____ ¿ -i
AI hsfcfet .a i i  sxps-etábMa.s « fiT O l ' .•■«• O o r f l o i w c l a i i a *
Base es rsa» forean qxt« atifsjo le ^ Lllaeg próximo,-dís 3, e iisg'
Rdmifaoíóa de sua oyei^ks y poco faltó | sido cita isb U Aiam-
pArs qag. prerraaspkrsa e s  ©nínsiMda i  
»p k a 3o bada ol áigso oabsllsro c»ís- í  
íáu í!olüí3sc?o ea ígn cobSs sc íU u l | " * 5 f sobro 4«» «bras-dei #aitd[a!£a«.Ua«* 
,Díj) gna IsbioB'brot^feaít'ooséé^iós'dQ I  . A la rsaitióa h*a sído'iovit.^isítoillci
..fKU
U M I O M  E S P A i O L A
FABRICAS BE ABOLOS, OS PROOUCTOS OümiCOá 
t  DE SüPesrO SFA TO S
mteramsnU desemDoisadú: Ŵ OQOMOQ de trancosI. --•■ . ■ ■-
*-*éÓ^áAS P3..StJPKRFOSFATOS, BXIjk‘'fÁ' MAr^4'̂
«- j
i « '’g «a
& '■?«eKirrí3''t;rí« , o-, lídgisiOB ^ fQs,^ejírcicios qucda a disposición¿i 
sdssftfto fecíog.e:  ̂ esta bifm pia | lo ^ is m o s , deJds et di a 2 "re  ̂  
j y  |£», poiv^nada ni por ;»ftdk, f  n í ^  , . „ “  .
s M álai?a22,dqT¿ayódilS>18. ' 
f V"® B  ®.~El PfésÍdinte,‘Vi9s¿f Po«' '
■ L u i¿  'M>tas G ñ áy  hí í.: :  ̂ ^
I ^̂ SgS” ggÍ¡MlM *̂»éteKfejaróÍBBfâ  ■■|á-
: A s » m w m r
•■ ^ i >. -C íi. QÜE JBSiíLA MBJOB- - - , ■ '' ,
S E V IL L A  y MALACA
CUpaddad de producción anuaIr2OO.@dOi@̂ 9:kiIograni0S de süperfosfatog 
Comprad de preferencia el Superfq|fat  ̂ especial de I61I8 °io de la .Unión Española 
í . ^  P̂ 5»ttca.3 de Abonos,í8uperior a los Superfos^aíos I8i2Q.fu
BRVICflOá CoMBROIALaS B IWFO^ oi; « L C a j L A ,  f a ., . - r ,-P A D J iI I ^ ,
^ A S T A M  P O S T A L .;. t i W w a y á r f e i / ^ f f i ó  \ i g , j  ?<2':C£jKiu?. « . x - f  .• J « |
iWp ■ ■M M iiaiiiÉ P iiM nW iiv  ;
E n é l^ a ^ r c í  
í ayer los siguientes viajî  
f Don José Bujerra,
; don Emilio Pérez, de 
> Manuel García, don J Í  
Santos del Campo y don
r.í*<»<r j - ‘MM*# ? J-. w. oKE-.A.. .̂ - . ' , . . .  '
Xi-r .viv.rsnn^
A ñ n ia E R g  i  i> A e e b 4 i ' ’.
íá psrT.apí I  Éiür lí ferréis^
SANTA MARIA líO g. ij.-M ÍÜiÁG A. - :-  :• .,
y w « ., .U i™ .,  ^ d io , ib ( i a «  I
t  ;! ^ « " p q ie ? « y f e  f c , . á ¿ - * w  i>á»«u»
¿!'y I Eíáy p!eiíií»r.e§1;,f oon?ía0,fro. di I
B ' Sí ños? Saas Invocó nuoBtfa'-á'íiylf-ar 4
i» 3ft1 K Ak.j%m. ■. ____ _ • _ a'-' t < ¿ z
.C-aUIjPISjl H í£ R » 0  F0H IIID 9 V2EJ5I.
s« lí'rííííí;: ó mendán a 
í u j,3?;e que jg üser ísc!ó?5 nS
r í--r® ■*“■'“ '̂‘' ‘̂ dasíos ele
pí JlilíiüO CftiifiCíífiOf 
la¿-vv,o? ..jí
qsi'-.'’ ■ *■"'' -  ‘ ^íSíiies íríbaj-rs fep.diáíi cae 
C'i C ó «r '—'.rcíífo dá Is Aso-
i; ;■;y ;« '; ■;, J f , , da_ s.g«ros
-■XlistO I'
spr^ya m  
los pr í̂iuf ro?.©a §£í í ¿ í\q̂
qííálíes que I  1* ¿óiicwffle
pf*8|gr|tK ? 5®*°*®*!?? y ®i®ku«tro de profesores,
2» •enUdoadlícnrsof los estudiantes dé
%**%^®* Tallón y FígiterQÍá>Barrag*
■ ¿/S i
Ev
f.pche del oía IS Ej-gfus!-
«'¿Jliífü.
ÍT;.í;.ía
^ J O TUQ Civil
»mmSmdsí-á
Hi-m” fí da l6« Í2 y 3S, mercharon s Ma- 
‘ S^íFfal de íí'aclends, don
Lgu^ldo Líqnzález Z bidf; ej sub-Inspecíor, 
don aaiderraojLüts ^
don Manneî ’Blanéo y V " “ 
niel O.,l,.ro,. todosvJcs cuales han eisi
leles
Ds'
vísíía"dê lnapgccí̂ ^̂ ^
A Bíibro, voa su espppai, ¿i?s bélln ' *
Justa y María Luisa y hermara Fidejs
pronunefó-un discurso eítfcuehfe’ y dá p8¿»a* 
talentos elevados, «n recuerdo dsl flnadoMr
 ̂ t j  Q«e les seftí-Iaba como esperanza dé
' ®ae«*
; íe  í«: ' " ' I W f f 5; *
T.5>',h É.-ÍÍ..Í..V. í-í̂  ih-í,ííVa 
■ -"-‘O pr.f íajjátía rrô T.v6?jk<jg
on .ke *”?-n;íiorí»:g cíp.: ‘ 
me-Bts: ■
®^c!anté dea Daniel Arena- 
A Granada, el niRríJiíféi a
;  ' ^ e i Y e m j á k - : f .  ^ í A T E f t i M  :
F ^  d« ln néiia, 1 . «  de te Fnnisga, nlBa. 1 8. ~  MALAGA
P  yiirie^  de oJ^efofllHfsficoa pwa.áa^Vtelh, y regalo; ras
#. ^ « ? í  permanente HzpoBillóB de los trabajes, que haea.  ̂ ”
mT rÁ* díHóilesané s^,^ ^ q A . repetaeisnes^erqnómetros y oronógrafos. -
:S lo
enh{\:
,düí' ú ; . • - 
«■-L:" J  I 
TiCj? iChí-, ,-' 
Û i f £-.'a6g 
iii¡':fí I
M%i¡ r ü '-  
C&;.'v-.', .■
vo- '
e Práíí- Escuela Profesional de Qaniercfo.
S é f é í M k :  d ®  . , ? P « I I I L l Í B . . f c . w i i ‘¡ i M « » ' V - ^  ■
' .-Ti-. M A L.A -'@ A  ^
tOS,fWcÍft|i¿fei
al araer
s e jii 'f^ i  
dispoákü^
La AdhiT 
dé eáta _ 
a Ies Ayunttmieñtoá< 
ivé, Atájate; Benii 
auaro, Istán^
■ ■ ^ é l e z *
-tnaroafr eá M 
én relojes de
>•.? a-'i S?>
h  !; ■ r<!





' VfJOi ií.srf:o áe
“■ q'-- .f..5. A!,.i0 u nrsíí ?{íiî
s da
•̂íG expirí*!iñ e! 
-  «?i a.üs? m  ahügf^rrm b, 
n F,ísedo que pc-mlííe- 
F>‘  ̂ a 0 55 p/fíOtiiei lci.
5 *r.? s Hp qi
don Jeié Serrano ® ftW 86
AAntequeré.don JuimPined^yau 3 , ¿
nfja Aruta. ‘ §P^^H^F6V̂ v>iJi6table,$í!dKteieA c- 1
rtrí/t ¿i r  Tr- ̂ ’T -  “ v«« Ma-' I .? .  oBistosapomedis en un apto#)». ’
drid. ej Consejero admlfttet^^dór la cS u  * “ .............................
pslíid de los Ferrccarriíes Andalurpa e '
\
? ?l í/611 dpi medio d a IleflraroiiAda «. , i* ®“***®l® toML -
tew (,̂ ,̂ .yae|ia dpi oiro lORn̂ oj», doseió^é*
fté A I .i 1 T— ,jw fHB- “ fft* ÍQIjIa'Bpa^it* ,8|ii |Sjíie(er;o,-ii^ r̂a'e>
Po, d o n Ító r¿o «E te“?¿Íf:^^^^ —  6zpI^a4P¿e»^>o«aB,y
,£n^fi§riq,jn8traetor6s (W*
Oocsgne, jon.su bella hljVB e- 
queJrldo fíiillgOi '
fh  evfisj; qi3e ello
 ̂ i.íojvé & h n  UUhH.^A'̂ H xía
fe n o 'a V ;'®  í*-.í‘S.u.da !a
S ÍLr *fn 9.K6p«3fmiii?,*s veedor
ei p iE  uQ 55 pnmtMiif pr̂ êŝ -̂.̂ ôn nn
a*K -rk?f®  1  " Í T «  ¿ « í Ca®i u&i |.,rei?ie de ías íi&s't.,g5
*-íS V.íetíSi f rií füS?
rfí» a jrl  íiiil o. el concefal de 
fs?a Ayuntauilenlp, ,don Francisco Ojeda 
Suérez; el odontólogo don Antonio 9 úc¿ ív 
sjñora, y director de Ja encursal del jlísaco 
de Bj >̂aíia en JSelilla,-dDn Alfonso Puncel 
ton su espofa e hijos.
doña Gariqen J^ray,hiteáa 
Paula Márquez, el Inspector ptinctóal de los 
FeirocarrllM Ataluce*, don..Mannel,López, 
don Leopoldo Uioina, don Tomás .Ru^-y. 





I0; ori^ ___ _____
1 *̂“ ® yU-t'ek y s’xpípxadoífis F e ^ g .
de.z..y,Po«ajSa . . '  ....: .' ■.:
[éie. e.ómioo tijnla^o síia^ îdí- 
AsSft9lPfcSKd;P; 
éí^QWte 8*a =|íqie^rio  ̂ÍQBttnptof4s
batnrerlq de,Z jjir , don Antonio Vsije por I» «jek
- - ,  ra y la bella scñorlja PepUa López Emetsno, inetrootor señor Pa--
y López del Salar y la señora doña Oaraien Î ?̂ gan y Pi^z. . ? r '
Pérez do Umna. .O,! porla^b^da y e&nK ¿ í
■«. V
; . r  ' '
J Ü L i q , 0 O l ^ . ' " '  -V, c , : .
Aiief J i m  m m  € m l a  ( a h t »  B ^ e e t i m - p ’Ma/tíiaiái- '
.4.# 9 '5 i :S if j(a 3 i# ij5 , I -■ r # Ü !^ e i a « > «  " k l  ñ to c ¡8 ífe B n .« j(i¡^ .-M K ii« í« tó fl« .
gru! I""»— I.i' t i ..n-------- -■■ I . ' ’’ ’ _ I ’i ' " ' - ■ ' r #  a * * . PTioyíW»! ■
.... ' " ....................................... .....  “ " a fT0$ei*‘(̂ bJcriiq>,ciVíV̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂
A ■ ' ’
año........... .. , . . ... ■ j ™
Si efí jll ptezo dd".diez lites W j 
los rcintégrós y máltiá, séî ft-oéíéaí 
Via de apremio.
» Se encuentra vacanté el caígd? 
 ̂ ragnicipaf supierite del "
,|gd detesta Gípltel.f f 
j|.^8iq5? asplrep^jB 
ran solicitarlo, dflt’ 
dias, .del señor 
 ̂ lerritoríal de
I  " La cobranza dé 
I F:S,egundo r'ínrn'estí^ 
tBo sobre éspccies noHf 
gir dn?feí ^4tyó^.taáíi^b 
rante foa dtea í
• Encontrándose ^ é r  
tirlQ del. jazggd^ 
se. sacp.a ceg^sp^pdl
dose solícítlídééf,é¡á ét _____ _
I  -Jjpilte d ; í , W ^ , ^ |
.̂ 'étf él AvQ|il»éí1¿ntd-  ̂%s 
I  (Mientra ¿xpiks1q^ál,Jf""'* " 
j qüe determiria la 
HBSé? el «-parto fdé* 
í senta-.afíd. "v  ̂ ^
I  -V ■. -í :5T;-
I  - jl?ll3f «rdpJsaJ|ac^<!
I italianos.  ̂-Qenowva' ¿a  
g Adél Kráteer,,paap ufta
I  rial. \ . .., . —
6 ‘ EJ de San iSognê  ̂
jW I i" ^
d o Ítp p íu a . ve'csíVr*» r " u « o S i ;Í S ^ a ^ r i ¿ ^  " ' “J  ^  > > W ¡ S ”£.aa,). tr»p,.
«O y Stí hm pfO:)íie?::0 t.SiS




Píaf;rj í- n“=í« J  p»vmas.eegir ‘©1
qig.sv ' - *y«3Sftas 9Í kilo y
Varita del pan « 0'60 el 
icílô on ks ñ̂iT’- í'd'-TÍgíB r y 0'55 pegetaa 
«a ©sulTíí i ' d 'fe díitíg, utiUz.íííóa para 
©lío si áw^oKclado pcf Ja gíJaedÍQ 
c-mi, qne, Bezven.Mdoal
pres5Xí. C.Í ^̂ m'f íl&pmiimúael-^mposte a 
lare.?u ,u  c,." f%J& da k  J a a t a  oori-eg- 
com úZ'ir k  venta de naa  
par45 > > --V--1;.. gi, 0 5 5  pesaks el k ik .
L’ D *. ífr-v tOif.cíóB h  (l&.mtiisí& íá 
, Ja c ‘̂  pa^jiíipo.i^r m U ñ -
¿̂1 pM&b del F^a, ya qís@ 
jem té^ éoM  h  h^thxñ y  tr% o4 l pre- 
-Cío di8 ts6»íA, a5? 5>»3 f'Vba vsítdexss eumo 
máXifóíU'v ü 0 55 p&sAiít?,
L  i r^;;undsc ?o)[a45lÓ4 ísó  tr¿Db/ési ^̂ e- 
g©cü- Ú», p&r eos&titsk la me&isar̂  &1 
pe^íj í  tí ño qne no pesdg 
<m Jm m , , ¿
e h ^ T .-a ra  s -?Iií»;í5ü, eo ' 
t . ' ' d s  pisríí̂ t'Cjr?'- ea 
m  J bí?!>», gíí ¿56s %vU6 a T2p^&smhfi- 
t«S á» ?£K íT'ir.crk^ del A ? ú ú 9 ic l  ^ r ,  
por '.K o .ís é̂ ‘tcs pGdfa
cet^rguh úÛ r% nMr,aI=X:kaac:.
Y  mm.- íí» p'.r. expuesto »o oom
á , ' § . . . ■  ■ ■ ■ .̂
6 Con itoda ,|¿^h!d£d .̂ hs di’do a ¡uzittn her> ' 
. tnoso n!ñOi;.teÁ.dlfs|l|igwldaespQxavde-iiuqaJM 






>yejá por kn grajo racesi
En vista dfcl. éxUo,ajlcanzado en la élí^r», 
mease» celebradj en el ffiá'aga Gfub. eata 
sociedad ha acordaáo  ̂que.ae repita hoy. •
Ayer marcharon a.{Rondar donde.se prô  
ponen p^ar una temporada, la señora con- 
ñera de Fríe» y sqs bellas ’hljai Bíáncé y
Pilar
í?® ®°y I®* ’ 1*81* regresatlkyjMálaga, don Francisco Garete Fafcls y ^  
ftsiia esposa doña, Pórtnan' Méndez Heritlte' 
Qez*
. §
El dlsUngufdo do clorado nJe^úsjBíaduer,
aquefa «na recaída en la dolencia que le 
!nlieáÍ?o áiivio.
C í { r t W ? » ? F jp i W s ^  7
A  ^  DGMKd¿^|G f X
^íu’?- k? *'1. -ñ z • í? a ¿tf*, V 4.A  
' -J^h‘‘ . '■> a i > v-rt* al. «•' í? '9 «J
i  ñ N d ^ ' 6 1 ,: .'1 /
< J  m m á a s a - -  ^ W o n ó í í m f i ^  n
4 - li«^(iU:M4Éi Árasit ¿  f  iz ^'
•; í * ? i * w  .x M r is .f c s . - . .
.  P«cl»r6r m%n
^  Luis MoteiRomerOi
nileiíto,’don José Jiménez ©T^vas.
Fará íjfí^síro querldo«wigo don Enrique
Is^ññn
'amortíz^l^és' kí ’ 5  poi
■r. . ■ haqe a los
: P*’?pi®tarips de fiucáes rústicas y urba-
h
bígíIJÓ k  BSfirikoM^íJ 
dió rk ru'í-’rv; rí 
rüim\-cA'< (
íioS 6-, • P t,
r» í j , qngofi d^bís ■
, 6 í  r^íE.2í"rt4*ti3!i5r, r?s- 
AjASi^wúx ^yic, Jílí^ls Sab^íst&a-  ̂
Tías, ca Eegión .-IphrAññ hoy, h.<& nco'í- '
,, ,, , , V ----- — ........ nító. pr^am qs en metálico reembol-
1**® sables pbr anualidades calculadas de
Pm'I'AHJ!-™?".?..**® coh re- ü aíancra que el capital recibido duede
Itelr.eíóí
1
- V 8ldencken Melllla, Anlta María BofgorrI. 
^.lUdiííFj se esti^« i L» boda se efectuará en,,brei^.;- .. , , 
rsn^lio.e&n .0I éetanl" ■- ■’ -' §  ■ ' '¡ i
y o-.-i En los exámenes rarificados en la Es'cue* 1
i ...j fíb̂  íkvifíií'á^ f.no - hj Superior de Oóiaercfo, ha Obtenido la cb’
«flcacsón de sobresaliente con matricula de 
honor, en tes ajignaturas de Geografía na< S 
t-ural, Oalígíafís, Derecho, Isg^é* (plmer* 5 
curso), Aritmética, Algebra, y Francés (se- í 
«««‘Jocufío). el aventajado alumno don En* í 
p9<enis?'íds»tilaa qiss 03 Rodríguez Haese. : f
Sfor^btíí dffll Avnwv̂ iASrtit̂ Bí» ™. ’4  , K®5*ha nuestra n:ás efusiva enhorabuena, k
dres ̂  l*»sensos extensiva  ̂ sus señpres pa* J
» l^brtizádo en un periodo de cijico a 
-t tíntmenta años a voluntad del peticio- 
I nario.
Para .más antecedentes, dirigirse ai 
repr^eirtantc en Málaga y  su provik- 
. Cía, don Enrique Castañeda. Calle del 
V Marqués de L^ios, número 7̂  entrte-
; BÚlíIo.' ■- •■' ’’ ■ ' =■ ■’
.dado
í̂ l qsse'p^a'Vi tsráa?'!
' ̂  ¿r^ar
‘ ü f
todo e?;  ̂ 7,c csi.¿
7 ■ G3 dicha laateri'.» . - . #■
m .
m
h .ka enfermó, de sf«óp rjV?dc H 
. !;-u.-u rfio ?-:?-sioííto N-.-a r. C ¡r:s<'h lu- 
I j  oe nuttfeiro Qjtrído amigo don Manuel Na- í 
vario Síiirsr.o > úí; si> áfstfpgmca esnosa do- 
1 a i-h  .V- n U-n ĥa>, ■• - .5-
i P S ü é í K u i  ñ ) B u ¡ e «
■ -:■:■■•!- DR.SA' —  ■ ' . '
t m o i R B A o  e e e M é ( u t 0 > »
-|%|ra'í'VÜv,S;V!•*;•-’ .̂rS-r -




L ak b 'n tee .
B la a l la c lS i^ B ,  
iQ fn lliiS ®
Bfiinfi^a 
a l a stp a S l»
M i o i o a p  
|BM»a l a  
l a a a a .
S i ^ t t é l a l
XIRPQ8ITO KH MAbAOA 
I P L M A  9 P a  « I f i U a l
-J: - :. « t í . ; } . ;  o : í.-? *4 ÍA i- jl> .r - '!fé - ‘. í ' « í :
W e n d a r i o  j e u H
J  U  Ñ I  O
nueva el 10 a te« 22-3
38Í'-, 5 «“'¡rsesj' 19 31 ,
■ 2 ^
«™t0.  ‘
f i^ o  4e maHma.'^pnta dio tilde, 
é^ueo paca hoy.-r-Bn la Oatedraj. 
Jf*fca ii»^ai(i8.-En id.
hf motó’ tíúWéjfdk̂ f̂ '- 
reéniplaza y>- énpé ^  'Atoai^ 
HuedrEste^z.^'
Id^^d. aDfim£0'iiúmer©^l 
fie?, ^  copo de tĜ áúcí̂ fi
i m  , ,
' ̂  l^emplsao de 1 
" :  ‘ CUtíajima
,Deekr«r próíuge^ a l o s ^ z d l  
1 JVIatm?l.Qvcte
dez Espinos?, .6 Angel jÓí
Miguel Bagues» Viqalof Síátle 
reno'Ffarido. . .
id. id, al mozo número'
Périan», José Alarcón BéjaK''* -  
Id. id. al mozo número ífi'
Güsró, Antonio Morales Cand;
Id. id. al nfóz» limero 3; 
Bena9ján,'Ma»Be)íD^¡d Ag 
Id. id. a los mozos del etmq 
fin de la Tqrre, n(pero.,fc,Padt 
Agúas;7.-|»af4erRá¥M alig;4 1, 
Torres Bárrj(onpevo; 15, EhSncífiCGf) 
Heredis; 17, 'Sebastián Benitéz Cfan'l  ̂
Santíago Maiilh Benfiez;T'g,‘*
Laque; 24,'jfaan- Benitez Vazqu^ 
Ionio Sánéb ez Pé rez;.’ 3fi¿ Juaq
M ’
i
ifí Góme»?'/33,Jo»éEíycs Qafirerhf .
kO L)rUz Benitez; 40,jjdaoaei M¡*«íii»í í .
: 43, Anjonio tFernándeZyiilanes;¿#4¿
I González Gómez; 45, Arustín-iEnefat
 ̂n»; 46, Manuel éabrerb líegrete; l« * '
. Csuz BRrrignpcvo; 50, T̂ órnás CÓrO 
' í: áticbez; Jdafi Gástmb Alcáíác 
Juíoí Ramírez Meryíí'gS^^osS'Mitláb 
tln.. ■'•>- - : ■.
p Idem ídem a le s ’mozosdeikolto 
: narrabá, númerq ;̂-Oa®íliíl<fe(h$eí 
t- rillo; 5, José Ramos BaÑost» 15, 
co Velasco Sites,
. f  9| l lB  i|é|||gá'
-fbéoi'veel! es tomadsa a tes o^o.de teiui% 
te junio de S918: .w  ^
rométrica reducida « O. ^  Ó 
K u ln a déf día anterior. 22’8,
IdínlaMi del mismo' día, 18 0. .
;fj»rmó^ o seco-19 6.
Idem h!*n» do, 17 4 
w acdl de! viento, S.
AheaiÓ'aaíro,—E. m.«nS4 hór^t '
Ezkáí» d5áKÍ8k,',t£S!il-despí|iíi*'k-
■
- t'0V's% .̂ . ’HiV’SM
It  .
; ¡PéJad Ae Id 
de bacalao/
Ibsbn/^B á . . , 
)e S te t í^ % o r# e M  
á ia W e f, 'zidla^súf «f í̂ uí
i «geaentra «n todas ( las bñefiiis^ r̂nteéüî - 
' Agradable alpiliQlar, mtte«étito;l9bfiúiTa¿< 
lom»qión delM lfci*|sos,edii|of'njfi îa6&'.3
ías'(íonV|!éeé)ji»ll 
Íésns;^(
. -C d ra ^ -é i'M ^ i^ t „
ÍS?S:.*fe
i i ® l i i p « p




l 'fila siiR a
reíla epidem^  ̂
eü los coiegloa y i
La cáísasra sparece i.ceo 
Ea al banco jfóul ioms agiento ti snl- 
Qistro de Maŝ Iaa; ::
Se entra ^  la orden del día. / 
Es ^piTobado, defínltivaiR8nte>ei prO'
nos, refomisÉ îs y soelaHítss, rcdge,íjMi| 
do m& propo-iíi&xíjoncefeláa tpt 
términosí '
«Losdipiibdus c»n8 suéGíÍb<« 
ponénaJa- Cámaĵ a d&̂ i&re ks re¿
^Ssls^ssléfi ’ i
5n vkíud da h-rber sû ôd- t  
its d« sub^islsnciés la e’e- I 
cuácente céntimos, del precio | 
s, ea Portugalete, los ca«̂ ci- I 
Sfi. reanudado ia matenzu, que | 
iHifpsndida desde hsce tiempo, i 
A u t o r S s a o i ó n  ¡
í|0.—El gofearnadoif ha ?ut©dza™ |
^ ......  a pestiilsr hoy
sryMer©!.®-' * ,......
yactq para emitir ua ^mpréatito^áe 1^1 con ¡& oQá lueía dt.
Deuda, püsr valor cíe ocho miíiorea de | te de la mlsmj, po»" Igg ^^¡fhoni2 qué 
písatas, con destino a i? } anta de obras | realizara pro Ismunidad parismantarií», 
del puerto d© Ceuta. I con motivo ds la p i ióa dé Msroe'fflo
H e fo r m a s  m i l i t a r e s  ¿ Domingo, lameatando que sus !?uds= 
Empieza la discusión del psoyecto t ^or^*P^®P<58Íto*no fuv̂  ̂
sobre reformas militareí.  ̂ Ls flfmsM Peircga^ Bé^t»irc, Ntu-
Ei señor Arüñano consume 'el pri- Saivatelia, Léprz MofJ  y L'o-
wer tumo en contra, coBSIderané® p ro -í ®̂̂ ®v 
ciso evitar qu© él ejército que se viyc | OiQtíiWli^aí
a formar,»s2ca anticuado, pu«a se «oía ¡ A última hora se reunió ea el Con»
que hacen muchas cosas, ente»  ̂ greeo la comisión de presupuestos, vo» 
«UímíT* eonsljgn îclón para clemesíos , lando un dictamen favorable a ia eoa-
idéutico  ̂ cribrb, ^adyierís que
.duáque-ía piofJÍoyciÓBrlÉjfb’Éan S&lvs- 
feelia y López%ÍGnl<,'é»tbs fio coniul- 
llai'Oñ pf8vii?ueoíe'noi!i «ommiones.
Sobre' «i psrtid^, dió el eosde 
s^^Qpí»ííóq,jin9imrefW 
die ivoataiB eb ordüi y emlSiafcAo, 
cuando éel maiíenimisato de los fue­
ros del parlamente sé ísâ x̂ eroŝ ŝu 
juiolo, lo que shcfa se persiga© éíf un 
acío‘político.'' /; .,
L?j suiíís, p<yeá, dé tos á^igéá‘-a«*Ki#̂  
m^^onrs a lô  S: mentes ¿íí-p>bpíBÍ' 
cló% no .Híip-üKe,;ér m oto s'guhc^'ía
. - o I í.»-'-r ŝ'v
al W i o  dé !aé *^9SÍéíottif;©liie«fg«’ 
qa^def<?qdlsn él m W  Contfgüy.
 ̂ ¿ is  y ¿k !f, auxUldós por fañ^s ás 
asalto, se lanzaron sobredas orgscíza-
dotiea üeUdyetiarip.eü t ó e n l e  diez
miauíoí, y a pesW de És dltotades 
del téciíeno, íhay desbrozado* aíiravesa- _
rdíí dé 509 a 1.000 meffoé qiteleparán I  k—7 ;; »iíii>i.áéá ea e
gasptíSicioaes de partida del pueblo. I P««t» deiaé bayonetái alem^^
l L  alem&áes, so^rendidoi compfé- \ pecho, sin *fj.y*
tímente, apenar luvi«Éoa tléaapo de “
poner en accióa algaiiaB. ametrahado-
.W ^ ,
don lai upciones tal > co 
Étíiidd^mlTOó lar com pseade.j.
LfS cláisuM tfs sémejatóe t r a ^  
excluyan de’ modo cyldeatr el 
conaentimiesto de
un scíb de durst violencia,fpjpesio p m  
un enemigo ímpiacablé. ‘  ̂ . ,-5̂  <<;
El pueblo fumanO| inarmuí coa 1*?-
i-cencia def conde.
Bm í®m  É i^ d H d  ^
MMa M  B a ^  Hii^mo 'AmHcmo
tmeros siguientes:
airees. I
Pidi Bé aüfbriee al Qoblemo para iíi» 
hroducir majoras y modifleaeionés al 
-   ̂ i ,  .proyecto, por «utenderqne nuestros
canario y balear quedan 
u i, - j  . completamente irtdtfénios contra na
tilhcado hoy, han siío ¿ g jp e  ae
Pide el señor Antiñsno que se atien­
de, Como necesidad primordial, al esta­
blecimiento db industrias müitares, 
pues con ellas se levantará la potencia 
contributiva, convlrtiendo en realidad 
la elección de nuestro poierfo fiahitsr.
L&s oanddftder^uepreeisenrSé'^us-^ 
carán en la emisión de deuda.
Interviene Indalecio Prieto, Indican­
do que en el proyecto no se han cum­
plido los trámites del informe de la Co- 
mlsién de presupuestos, según !o que 
establece e! reglamento.
El señor Maura bacé notar qué el 
proyecto is  aaíerfor a la rH¿rma del 
reglamento ds lu Cámarás 
Aiealá Zamora, como presidente da 
la Comisión, apoya lo dicho pbr Maura, 
lamentando que de tal peqúéñez surja 
un Incidente qué retrasé el cÓUoCiiiieii-
? Cesién del crédito de 5G0.G00 pesetas,
de la Isn-
^ m ies í Póbíacio
^ srte lo fia  
dh ' _ 










= - ¥«l€ncia - i
'  BSre
Bilbao ,
’ 1 ' .. ■
® ^ S a fse t9
u a uia c 5«i,o<fv «i | IQUOP, CUrSa
to de múltiples proyectos que conititu- | diñcüitadéa.
pira ftxdncfóQ de la pipga 
í goflía.
 ̂ Dicho crédito se reiotegrlrá patei^L 
 ̂ müiité, con lo que contribuyan las cor> 
í poraciones provinciales y, locslés» /
I B a  la ñ e s  . . . J
l Según el balance del S aucô ^Espu- 
ña, aumenta el oro 6.010 93<r pesetas, 
y los billetes 1.795.975. /  ^
Por contra disminiiycja plata, pese- 
■ tas 17.708, /
r C a t r o f i a a -  d e  I ü - e ip id e n a la
La epidemia reinante sigue ocasio­
nando estragos.
Por dicha cansa, el servicio de comu­
nicaciones teiegráñess y telefónicas Sé 
. hace con mucho retraso.
% £n Telégrafos,mas de la mitad de ios 
i oñieiaies se bsl ân encamados.
¡ También éfi Tiiéfo.i03 hsy muchos 
enfermos.
En Telégrafos no te admiten coxfe- 
' reacias extraordinE>rlas.
 ̂ Recargado, con dicho motivo. Telé­
fonos, cursa su servicio con grandes
, e « * t n . •
' ;Carp«ta«^
i ^p^rlOOv
I Bkneií^, W ériem » .. , 
i » j .;déEsp^á,,-. .. . 
I .ddiijifáSia A; Tábacoá . 
I ACClenéS Azucarera . , 
I í»,..';Pref%^té8. , : .  
I ja: - '■'OMIntMas,
I ■©blIgécb'séS'Azucarim.
1 1 . 1 ^ 0  Pista . . , . 
I B. Ci MeXiéasí®. , . . 
lB .C hne
l®,EspañoICMI®-. : .  
' C. S . ílipotecari® 4 p, 1 ^
; Aí ÊéÁ  Marte lspaS§
i m a , T á V  \
l Tesoro iía®vo , , ,
' Tt%áro47S p,100 .
00,00 





























iras, qaé fueron en següidá re(ilucidas 
í ai siiendo c<mi granadas decano.
- según el plíuí preconcebidóií los tan-
kes dé md«es de-aisélto, atacaron el ) 
pueblô  pór él aortc f̂éducie«Sfer*rápi>  ̂
demente las Rmaíralladoras,^ue d^cn- 
dí«n los linderos del camino da Caa- 
tigay Oiivasaef.
í Ene! cefitro,lo8 sméricanosperse- 
igttlan n lo^alemaneSí de ílb5la% CP'í 5 ^  
go y todai lasfiieízM que encontraban 
eíítB aifqúiitdaB.'pof Ids ysekis.
Ei ttrrcuó d̂óntíé flOntlnMab* 
tiendo e l. enemigo 4o|iSáb̂ t̂|í̂ culío y 
eré déigndiáfo jpOTlbíTiitíXsIfh  ̂ - ts
Les doscaSlisde! pueblo quédárdill 
Himpla» de alemaMs^s  ̂
fameriesnos - átóCSroitt iil |paS,íll wi ^  óé* 
yis cueváS; lof éleMÉnei hábíaú brgfT̂  
uizad&laresfotenc»> ;
Sus defensores se vieren pronto 
obligados a entregar l«a armas.
Los anserieáuoí attavésiron los llfí- 
Meroi estéy oesle del pucMo, apods- 
rándosedélás poslciohésélemáaas, ép








^eficial de hoy publica lo
^Oique In toíaUd&d délp 
Rte quede afectan, tasrne,ce- 
î liaciOHxies que jiiZgucrintÉ̂ ñ̂  
m  Qdblqrifíy. '
|Aé miéXttafS dátela redqc-í 
trabajo &€ mantenga la prohl- 
i exportar a Us fábricas de hl- 
¡hlgüdóai ,
Si se ta l i ^ e l n M t a i
jidí̂ miA tiendé a ?geáVaá¿C' ‘  ̂
tté e t̂qesjúiíiaronáiaeHatiiienió 
eli ndmeru dê defuneiuneü̂ i
yen.4ina. necesidad imperiosa paweL. V viene a empeorar la situación, 
P*í®*. . . .1̂ . . .  ̂ * . 4  infiaidad de despachos «obre iotería,en-
Indalemo'Prieto Insiste so q«a en el i  viados á provincias, 
proyecto no se ha cumplido lo que prs» |
viei««l reglamento. • h  ^  O o n f m r a n o l»
Le contesta Jovellar; por la comí-1 <íoíil0 «̂hció extensamente con
tión, declarando que éatl y d  ©lobierno | «2 embajador de Inglaíorrs. 
están dispuestos a aceptar cuantas en-1 B o í l  a m a d ®  P
• Hnll.gadn.!gob.M*íIotd«FerDM.- 





ií Señoa: M ^ r* i
sra hora de Ir; msfi^aa  ̂
io coa el rey, < ... /
®a t* i*© 8 s « ls « © ia
él alcázar dirigióse el señor 
f  fédrffntíXf^s1>*scíh'jsíid^
ü M ld e M l©  -
Idie noticia 'üe que duranfe 'el 
de una partida d« jotres, ce
út la Diífccefóh" dé ÍR ^ía 
||srfl Wít^ atropeEaí^ t̂ó^  ̂
mé, reánito con una cósduá
Estima que se debe retirar al proyec­
to, por aáolecoK de grandes delectes, y 
zaeultic indiipensabie, autes.de llevarlo 
a su realización que sa^édliq^e lâ  oñ- 
clalidad ^  équei|í| gi^tibps i|Uq 
dst iasei&belKVqi^iiái e ĉeu a! efecto.
A se g u rr^  la a r̂dlúicfdn d*I pro  ̂
yecto, tal como está, no bea&ñciatia al 
ejército.
Previamente hay que crear liei. indus­
tria béiiéa, de que oifrecéfflos  ̂ siendo 
prefei;ib]e indusífia*iia c|éjfCÍto,vae|érci • 
to sin industria.<̂
L o s  s u c e s o s  d o  A g o s to
Ms filena conf arencTî r ácojpi. Datd.
En lasdistlnks ce­
lebraran «tos (tfa« eS séiniilrs^üe Fo- 
meato.lQz navieros d é , y  los 
obrero?, m  logró liégar a Un acuerdo, 
e. consiste en el nombramiento de 
una comisión arbitral, con earáster eje­
cutivo, encargada de entender y re«oÍ- 
verloscorfticíoe qu9 surjan^ésírepsa- 
I tronos y trabijadoEC .̂
* É l^ ó fl® !« I
■ m
îás>8» ia's
Segúa Io§ comunic-sdü 
prógresióa afémas®, ausquí 
vígóró í̂íiiseate en diverso?', puntos*, si­
gue'en- otros, o'aro que somstiaá'á!: 
flujo^ é̂, !pi lamb&ísa, y dessrróüo' 
de-ísilitoevis opéf^Cion^
Los aliados, no obata»!©, ©e mues-î  
,tran rbsp.Iutsmcnte, opt|ípiáta?, t̂ecie».- 
do ia ségufidátí'ds 'que’-el avaaCé Sstl 
eoatá^Ó^toceyiéic^t ¿’í ■ - 
; Lt lueha> actual és saicéptlb!® do 
fiacluadones bastante ampiías*
S ín embargo, el psdó do peligroso de 
ia brúsca mpíurg dd cgtuüibrlo aliada.
opersemii dfitáa© Hhos 
ires cuartos dé horh.
eí éa sus opiniones, no puede mabifeí^J 
tar su próíéáto dont«a esta paz de 
poiiación y da aaclavUudj pero se yuej.- ;̂ 
vdn hseili' Sus gr^ndeí «liados* tten^|  ̂
dd fe irt ellos y d® esperanna*
L̂Os interese» de ianaclóa 
son selidarios délos de las gmnoest^q ;̂ 
mocraciasaCCidentales.
Runaania forma a la entr»ai db 
península balkánica el único dlqlld 
contra fn-invasión alémiái&a haciael fu^v 
y nl A te l^ -
Ennombofedeliiiftblo rumano, n jl^  
declaramos hoy oomo ayer aliados de 
las potencias de ia Entente y procla- 
maaioi nulo y como no efectuado ci 
tratado deiBucarelt con todas sut cláa- 
snias y sus convenciones adicionales.»
Rounlón
picsn de VIent que denttodel mes: 
di lanío oelebiíRrdn en Beriía ios iefsS 
délos gobiernos centrares, una coefs-- 
renciS’psra estabieeer nuevas propesi- 
cion«8 de paz* qué dependerán des se - ' 
SttIHdo dé iss actuales operaciones.
B e  O o jp e n h e g u a  
Loa olomnooovqulopeí» alíoSop a  lo»  
m Oxos do loe provinolae baitloas
Éi cBotfpsríer ZcitiiQg», periódico 
de ptop»gaad‘4 alemana paralas pro-
Elt númjiro de ptiitoneros hechos fue | vfiacizs básffcas, pubiiea un llsmamien- 
de I7Ó, entre los Cuales habla dos efi -1  |o a ia ciudad de Livónía y de Curíaa- 
cíalcs pertenecientes a dos regimientos p̂ yg nUstsrse en 1s«í banderas ale 
diferente», él 271 de leservá y el'272,
cayendo también én póder délos amê  
ricanos impórtant# material de gue-
.• '6óíMii'ii'éqd'¿
'D&éánfélá nóc1íe;¿ó4tln^̂  ̂
del enemigo ea el írénté de Soissens, 
Chííesu y Thlerry.
5!a la región ele SoiesoasUevamoi a 
cabo enérgicos contraataques, h»‘cien« 
do retroceder a las matas •qemigas y 
aventajindo ios nuestros terréno én to- 
.d»s partea.
HieiliSóií Cffilfiíaree: d<̂ '’j[^^peero8. 
Ai stír ’db SéiSións rectíizíSÉéés a ios
manut.
cAlemáiiIa—dice—necesita hoy más
qae nunca loldadoa* . .  ̂ ,
El natural que Icf hijos de 5&« pro­
vincias libertadas da ia tirania m»xi- 
maiistás vengan aaumeaíar íot efecti­
vos de la» lineas alemanas y Cumplan 
con su deber como todos Í05 demás 
hijos dé Aleicania.»
B e  S t o e k o l m o
Dlflealtodee aüotpBaeao
Uaa nota oficiosa del Gobierno de 
y  iena* publicada por los periódicos de 
el proyecto di eon-BM, « Munich, dice que . _
alemanes hasta el río Olse y recupera- i  vocatoriadel ®̂2̂ ***̂ *̂
monOhanduf. > I í® ‘í®''*
En. la rí*gión de NeuviUc Srint Froat | *
deshidmosíoa ataques enemigos, man-íl ««
teniéndonos?©» el teríano récnperadoi I
Los álemans» han »vanzado dasdo f gocisciones que 
los íísdsroa delChateau Thiersy hasta , *fé c2 P* *̂2áo y ministro 
tfernuUfi I »  ̂ 1  Exf riDjeroi Durian, el presidente del
AstuMmento sn liinraii: :s«Bg Í̂«nío» I Confejo, vonSiidlermo podfía’Obfcen»n|̂ , 
te o » « « .r . de '
La >pi*aana , 31 de Julio, fecha en que termina el
-I
Suspéndete este debate j  se reanuda 1 tardo, un individuo del cuerpo auXl
el délos suoeses de Agostbf f  ik r  del ejército, que cstoatá repte-
taterviene Azzati, y se queÍ4 de las I sentsción en Corte», habia .recibido un 
persecuciones que sufrieba, por creer | tdcgraln? de Bstcelona* anunciándote
se aleja.
o , L AU» i. Teaemos aúa en psrspectíva rudos:
«van®, serí coaíe-
C.me.t.ndo ha««ael6. « im „ ,d i. |
toijio de ©obemacidn nos
li? ^
tos datos ofiqisle», ha-  ̂
.dccrecéfí Ia;>!nyani6n I tod
ei ©oMerao quolo» suceso» ocurridos 
en Yaíencia fueron provocados por ei 
dicente. . |
Afirma que la desatendón ea que el | 
Gobiérao tieae a ia región fevantina, 
el n^ajestar creado por la ^guemir y 
oíisie déi trébiíjo fueron otros t»nf¡o» | 
factores que infiuyeron en la revuelta, | 
auaaentados con Isa conctusiones sen- I 
tadat por la Ásambiea de pirlamea» |
Los periódicos franceses e inglciéa 
demasskan cómo dífisren í?e conái- 
éioees actuales ventajosnmeiiíe de lia
deI» »Hdí pwa Msdild tol oficial de « i ;  ¿ comsnzS Is oíeaisa d*l 21 
i9úo ImyoT ííqnitn nlíiáittñ Níiiktctlh ^
no Domingo ea tu rél.to de ¡o. tuce- "* e b  Mareo hubo que tesHat en pie- ® 
te“ S r / í^  lo 7 h « h «  S r id o f e n  ei“  >adl.pensabiéicus»rí .l ae Atarmnas. | • violentammile replegados de sus po,
wlStin iidoáer.a pî ar dzlvstor individual de
En e! teatro d§ la Comedia ee ha ce- su? soldados, fio» éjéíCltoí británicos se 
labrado un mida pro libertad de la eâ  JretiraMn hacia 4 iáSpmienisaí que las 
sehanzav ¿̂  tropMfmncesa» acudían al combate*̂
Oen ios psfiódto»» qu®» según seidei- 
préndo de los comunicados ofieiaié», 
el enemigo tropieza con una eficaz re­
sistencia.
Laeoias de asalto no han sido nota­
das toda vi», siendo los progresos muy 
restringidos.
D e  Z é iP ié h
Pi-alesia l•Hm«lna eonSpa el «patado 
 ̂ da Buoareatn
i  El Comité de la colonia fümana de
Todo^Uo trajo el movimiento. Presidió el uÉor CorprnelsUn, asis- ¡ÍSrésailanáo iô caminó» Havadidos, co-tispio Rodrígíiez San Pedro, ei m»f-;ííSa que retordaba considerablemente la
n  JftoláiAllB
uieñor ^áto dej^chó
I p ,«  S ‘ “ SllegVa. ao lo»
iM i
Igualmente afirqin que tos parinmen- 
tarios tovieroa' quA aquietar a4on que 
se proponían lanzarse a la calle; y me­
ga que 88 trataaie de derrocar el ré­
gimen. -




li-.f  ̂  ̂ ________ ___________ _
ri,<í¿^oí.', tayó » ío . í
fiebre, él' ĉon-
d« Ab3, qua tuvo la virtud de desper­
tar las energias dormidas.
I . .  I .  di6 un v » lo  q«« «o to .l.n ,p««t. i  o b f i« to r r i ’ d ? S ” ' ^ S i o  “ *
zfíadir la Pedagogía y la
Siiió y muchas personaUdades más,  ̂ Solo una semanâ  d̂ spuér, ¿I 28, fué 
La coacurrenoia ern enorme. cuando se fijó definitivamente el pio-
Hsbíaron vArios de los aalstentas. pósito de Ic» alemanes y cuando lo?!
Etnsfior Barĝ mia éibglóel decreto aliados pudieron hacerse realments




Bursioverot̂  recusa » la Corhlslón 
nombrada pata ei< ésciafeCimie^to de 
los hechos denunciados, por carecer de 
elem̂ ntoüs d» juicio. .
JE^ecuérda que cuando ios sucesos de 
Cuileiyi se nombró Oka comisión con 
iguáiencargo «e aclarar fo ocurrido, y 
ca?j,to^oe lo* que iíifcífm?,rGs4 faeron 
g y  © • "i*® ? '-- • I  eiiceíCéíadiíS.
síT'^T).^e,,aí e«íe de 
, s»,Cbízs£!08 «.ais oii-
ílrigeil, p lnCÍÓ4lSÍ9Q- 
êbníra Solssi^n* 
7i í̂ ê2ses se. Vlero ;̂
isro contavieroa 
rdoreb5|a>?.
avaDzaüo h»da ei 
tetera dĉ  ¿i
tropas HgérftSgdéi 
'̂jaóné de! Máme, eí^: 
Igonne.
Ja región dé Riimt, 
icfbna^t'
y» <H fren-
^ 4 * í, í




Ri f̂iíiéudoá'í s ios yegÍ8Í‘'rdlo& Rio- 
¡ tinto, dice qu3 eUjértiio sóio se ocupó 
„ de'«'vSíar sosdfumiKéü, píío íi?
civücomerió v̂ r4̂ ''>-iÔ  fonG^t ,h 4- 
I cimdq irás d m¿dtomM'5a d^-dkpí’ 
' ros, reeu muchos obreros muer- 
é- so?; . . . . . . .
^jspénde c ‘ §b hasta el Lunes, 
y'sbíevasra b...6f'%?ón.- , ... .
D ?iéisefat^s»io9'
En los d&I Congreso sa co ­
mentaba la d;rci$ló)i que ha adoptado 
el señól Roáíígaíz de I* BorboUíí, de 
l'láimitíria alcaldía ds Ssvilla, optaado 
por S» representación .p4ic.iaetenteris,
.. .. D © fyift© iéii>- '
I Ha fsIleCldo el >«nb®>í c?eUno de Co­
rreo», don Víceafe Tutor.
i " . '
 ̂ hj&bria que 
I Economia. 
i Opina que la enseñanza koío doble- 
I ran darla quienes posean titulo piofe- 
I eloQál.
i Predg* ir a !a renov&ció» y rccoai- 
I tituuiéz del ps;i$, y esto so se hzce, 
solamgnto, creando poíeacia miiiíar,
, rijo  Impuisficdo ia cuiiLrsi.
Termm ĵCcr u i rŝ ĉaoío pársafo dé-
t fenqi&ndo la libertad de ©íiseñaozá.
 ̂ £i <i>ri.dlo/ íué muy aplaudido.
I ' Jp p ® y © Q to
 ̂ proyecto da Cambó, rd’arivo a *a 
coafeiíucc'ó'ú Je  casas en !a zô ia mfn©- 
ra, pára toa ob-’-e.OHi, m  llevará a 
p%&QÚCá levau’̂ sf'do nuraerosos edih- 
' tlÍD»4eb;8tiasdo» s rs^iápacia de tos mi- 
I  neióSi
I pf»©j|S¿^8Í9ién
i La proposieiéu de las izquisíds», re- 
I ferenti a que ei-Congreso vea con si^- 
paífes el proceder de Víílaíueva ea el 
f asunto de Marcelino Do-misgo, la ds- 
í fendtrá, como primer firmante, el señor 
? Pedrea!.
> L .a
" ¡H e r la e s ie n ta p s a
I Oaupáudosa «La Epo«8i* de la pro- 
I posictoni d«T la» gigúierda», dice que 
® cristalizó en̂ ûna tención celebrada apo • 
oh§ por dichos clesaanto», y a la que 
asI»riéro« algunos exmiaistro» qne
dueftoi de la situación.
Hoy ccutre lo mismo.
Lsi íK>im aliadas so han replegadô , 
con léníiiud y método,sin aglomeracío- 
ae?, sin perdor un tólo instante ei coa- 
tacto con las unidc'des veí^aa».
En ningún momento ha habido en­
tre tropas franems y las trepa» 
británica» esos huecos que se produ­
jeron en Marzo pasado, pzra topar los 
cuales hubo que echar saab© de lo» 
primeros rsfusrzos que llegaron ai ts- 
fíexq.de! combate.
Hojr Heg??,n por k» ’vka de seceso 
eGiapleí&assnto Hbrss y Us reservís 
entras, en acción inmeáísiameníe.
eSensuia da qoaflansa
SI .Congreso de alcaides de la zo­
na de toa ejército», esvítn a Mr. Cle- 
mcficê .u la cxpís&>ón d$ gus 
bienios re»p®tuogos de firmo cm- 
ñmzm
Dehás de fss líneas d.> combate 
coíitacío cín nueatros sdinírabies ejé."- 
cito”?, Sfebrn d prestigio ríiereddo que
íbíü dios ei ñüüM pstriO'
*
clec^-
Ei LuniS c^Wbrvrá OQZZ'̂ jj d:í mi- ' tíj”gíjí»<í*’JidG e*^ d d essa  de lu-
»*i »s preddsist̂ î -, cha mtirivc: dd di: Do-
E n’toSjcclóa tefcemáei' Cong-e^o ' .D 'v i-U  w » c í » r .  
reolft^oá Ib» dlputsdiM n^ab^i:^* c* * la mi itto* %:hu'í íffl «n
ejseie' 
tismSi,;
Toá^ipjm  cuisHdade® del jefe del 
ücbáerq^ francés, unidas a ía sibia 
esiratogía áei gcnerslíatmo, aS vslcr de 
loa oficiales y de lo» soldados aliados, 
segúa í» 'irirdoria final y en los «omen- 
! tos ea queiia b&talia vuelve mát da?a 
■ y más decisiva, los alcalde» de i» z i«a 
de los ejéfíiiío?, envían afot ádeoso- 
res ds la población y ds !a humasidsd 
8U saludo lleno de reBpeio, de reconc- 
. eimisnto y de esperanza.
6.1 é»Éltaí d« ;i«aes*«pas amae^loanaa
El obtenido por las
V Üíi’^mespai?íaÁ tú refiere ds 4a ¿i-
 ̂U , ' rg-'!í tn fy i:,  i&t z-1
París, e! de los rumanos'de Trasiiíva- ■ 
nía y de Bukovina y lo» delegados rú- ’ 
mano» del de las «aclonalidiades ôpri­
midlas, pubUcannaa protesta cpaitS ®i 
tratado de Bucarest, cUyosprinclpalei : 
párrafos dicení'  ̂ í
E l pueblo rumano ha jido barrido del 
número de iás aaeidneajibrei. ,
La paz que les ipctencia» oentralei 
h»n impuesto a Rumania es la niiania 
negación de la independencia pplitica y ’ 
económica de nuestra patria. »
«Ésta paz es un iaetrumehtp de odio 
■y de venganza, ofetanldn por la violen­
cia y despreciando los má» elementa­
les principios de jasticia.
Bl pueblo rumano no puede acep­
tarla.
Los enemigos le han impuesto lo que 
llaman ellos una, psz de amistod ale­
mana, que, en realidad, ea éi más oiuel 
y subjevador. vasalleje.
Vaíallsje míUtarv por íá pérdida; de¡ 
toda la cordülc.?» de los Cárpatos.
YasaUsje político, por la ínterven- 
ción »l€tnsna en tod¿u las, grandes ad­
ministraciones del Es^^do.
VasaU»]© come£ÉÍaí,por U pérdida de 
ia Dobrudj», la única proviocia maríti­
ma de Rumania y por Ir intervencióa, 
en la navegación del Danabio.
Vaaaílsje industrial, ppr el so»para- 
íRíesío de la principal riqueza minera 
da! pñs: el p tró:co.
VkaUsje flnsncUro, por ei ejsfcido 
de la inspección a?eMau?| sobre Ih prc- 
duccíón principal dsl paíb: h?s cereá- 
let.»
«Tál es ia esclavitud poUU^ y eco- 
!̂ ó̂ lCE que los centiálei'^r4^enden im­
poner a Rumanis.
La fuerza se ha impuesto ai dere-* 
cho.
Alemania h» p{io^éf^®i.»ns piinci- 
ploe sagrados de libertad y dé justici?, 
por los cuáles luchsn todas las nacló-^
nea Hgadí.8 conteftiéjln. v;
Lo» rumano» libres, que víven-en el 
tcírltorio déla noble Francia,éicvan su 
voz pers protestor contra etto.erlmen 
mon&Uuo. . . ,
Dé modo se hseé^r^co ás lon:
sentíüüéíitos dé !é séci'ón . sa­
ble prever.
De Bew-York
La Voluntad noi f̂eaniai*Ioana
Comentofldo las palabras dé Lloyd 
Qeorge, e! «NewYork "Worid» escribfe:
«En efecto, la lucha sigue entre Hia- , 
denburg y Wi!»on, pato cien millones 
de norteamericano» han aceptado, en * 
honor de la humanidad, el compromiso ' 
de dsf su» vidas y sus fortunás para , 
que Wiison salga victorioso.
«Ei torrente de soldados yankls que 
se desborde en Francia y en Inglaterra 




Sa han publicado nueva» listo* ne­
gras, en jas que figuran ciscuenta y 
siete casia españolas.
Ds.,'I .̂0II08  Aliaos
C / :''fí t iSéi(Uiao«8w<teata;.:
ElOoblerno ha rcconccido a Do»-‘ 
hoíf como encargado de lo» «sgoclo? 
de Aiemania.
De Washington
 ̂ Lcamarntaato %
Anúzciase oficialmente que par» Ja- - 
nio serán llamado» n fila» 280.000 hem- 
brea. ■ '̂ "̂
De Roma
Gemunicada
Acciones iníamitenfes de arttUerfa 
en Qiudiearie, en el valle de Lsgarisa, 
en el vallo de Arsa y ea la meseta de 
Arisgo.
La» obras de defeas» y varios raovi- 
(mientos del enemigo fueron bombar­
deado? éficaznénte por nueitras bate-  ̂ , 
ría?. " '
Hicimos fracasar un golpe dé mano 
Intentado poí el enemigo en Gímt Pn- • 
íione (Qladicarh).
En CorteüVzQÓ um paífuUa enemiga . 
contoaatacó, pero faé rechizad», depn- 
do algunos prisioneros en menos de 
nueatios itñariüleíos.
ExpSoradop
Hi llégftdo a Roma el explorador ia- 
g’.és Savsge Lsnder, precedente de Al­
bania,dé donde trie las noticias mas ti- 
, ;»ozJériesv'|fec«rcz de, lá obra resHzada.
" por ios Itoriasos.
Los .camino?, 1s» escueis», tos instita-. 
clone» aaniíaiia», ageicok» y comercia»: 
le» ban tcaasíoraaado; el pato oprimido 
por oiííCo sigtos ds áomífi-̂ cíón oíO"
mana.' . .Bansbardíe;».'
'-'Sí,-
Lí. Véh di? S'9iíí?ú .-'ó^vor m  to ■'i
«a fésl coínyuíCíi quíí !* !S'’íñ3,'-a rifl
- L-; ücic áo'BüfcsfSál ñtiPé aa ir«ííiUü ■ 
4e paz. ■ ' " . ‘
3s lí^üáéfi C''Bt!^d!ctió3 flagrante
iirt». rue*-íeos:M-'*-fésvi''';Cí'í 
To;.,, cñ-¿5i£aeftíc ló? ü¡ji:?.s inlUíáíiiS
Damzo, rígresándo Udeomes a ia  
bzsf, yqué ?í mismo dto los aviouss
*yi
-Í7 - -V -í ; f K  “
I M ’5 ' r  '\X
1 ^
í‘ o i. s;-- tf!
H g: a i  cu ifU
’\
bfltáo!co8 bo^bardeiroB ! i  bise naval 
ausíriaca de Cattaro, arrojando tooeia» 
da V M«(!ia de explosivos.
U  ̂hidroavión faé derribado por ave­
ria, r?9ro f.áeron salvados sus trlpuian- 
tes.
T rlan fo s Itailsiios
Al día siguiente de ia victbiiosá ac- 
clóí! ea el Toaaie, cuyo abandono da
5®í ** i?®*̂ ** * “**f**<̂ o» ** activi­
dad/(jaliana se manifestó en otro sec*-' 
toe fls! bsjo Pisve.
TsKiamoa aüi ai otro lado del Piave 
ta cabeza de Puente de Oaposile. bas- 
ta«i,s restringida y expuesta aí fuego 
enemigo, asi como a las ametralladoras 
vgcí^ms^** Inaumerabies reductios
Psra que ia Cabeza de Puente pudie­
se te^er eficacia,coíio base de defensl-
«peytrfa en
salidos Sostenes*
^uF% It resHzóen it  no^
c p   ̂í5l B6 un destacamento de Ardil!, 
BS^iítl© de una batallón de beraaglieri 
tim  alcanzaron rápidamente el objetivo 
alargando nuestras defensas 750 metros 
«a8 ®delgate, en 690 de anchura.
bríllaníísima acción ha costsdo a 
loa lí^ligaos pérdidas ins}getficiaiitea,en 
lauto que ios eustriacos iijie han tenido 
sangrientas, a más de 500 prisio­
neros y mucho material perdido.
creciente actividad italiana parece 
pfeocapar al enemigo.
Bofohevic dicea  ̂que ha renunciado 
n los ocios del, mando supremo, álri- 
€^®̂ j b̂t0 Si: U(liDS a presidir las cere- 
moj:il?.5 dé reparto de premios mUiíares, 
oon objeíQ da aoimir a las tropas en 
la Ifü'ísmMCia de la nueva cfensiva aus- 
tfO'í'.kmsn?.
l i  '’orrwso íñaa! de h  il  lea Niziona- 
!c» Bern#, telegrafía diciendo qiié 
segu i fcrm^donee étei^dibtes, las pér* 
dldí»* de lo  ̂ iusífiscos en Tontle »$- 
c ier aéa a 3 000 hombresi
i i ' i N s n t f t a i
sm m
cayó el lesionado ai sacio, donde sa proda ’ 
jo la rotara del cúbito y radio, tardando 
en corar S5 dias.
De la praeba practicada se pudo colegir 
que ei procesado no tuvo intención de 
cansar mal alguno al señor Cobos, por l o 
qae el minislerio fiscal retiró la acusación 
que contra Morones sostenía.
Defendía el culto Letrado don Juan 
Blanco Solero, que abogaba por la absolu­
ción. ,
 ̂ Juicio cuspendido %
i  El señalado ante la sala pr'mera, por fal- *  
sedad íué suspendido, en razón a enferme- S  
dad del letrado defensor, señor Éstrada,
Oo venta en Porfumeiiaty Drogue­
ría* d* España y Amórica.
L A  H 1G  i E  N i  C  A
A G U A  V E G E T A L  DE
A r r o y o
Es infallbio é inofensiva; no man­
cha la piel ni la ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
iaformaeién comehtiiil i
úm  | im « «
il« Í9 i7
; quedando para nuevo alarde.
 ̂ Soñalcmientos
f  Sie&Bn primera
I No hay.
i  Sección segunda
? Antequera —Hurto.—Procasado, Diego 




En Pizarra hs sido preso el sójeto de an* 
teoedentes poco reeomendables, Juan Ara­
gón Serrano (») «F«púf, qae trató da apo­
derarse de nna yegaa propiedad del veoine 
Joan Lobato Gálvez.
El detenido faé puesto a disposieión del 
Juzgado,
En la estaoión de Euengirola ha sido de- 
twido Juan Miguel Muiillo Martínez, jior 
viajar en el tóen de los Suburbanos en 
completo estado, de embriaguez, insultar a 
los Viajeros y ronáper uno de los asiéntos.
5̂
Por resentimientos de familia riñeron en 
Monda los téoinos Eranoisoo ,B arrien tos 
Gnzmán y Antonio Sánohez Maclas.
Al intentar huir el Sáuohez, después de 
ser amenazado por el Barrientós, tuvo la 
desgracia de tropezar y produoiírse tres con- 
tusioBes.
t  Ambos dirimentes fueron denunciados al 
Jazgado,
S i g u e  l e  r u c h e
Nos reíbriilicf • la de aidcldiof; a íei 
rrglatrados ea b1 mes da Mayo, hay 
que agregar éste otro y de Co&tinnac 
la racha,le señala el camino a loa deses­
perados qne durante Junio quieran ter­
minar opa su vidsi.
En la plenitud de ella na hombre 
pone áa a su exlsteacia.
Eraaoiioo Síscheí Ogstro, de M  
afioS) casado, aatoraí de Málaga, m M- 
talle éa nna caseta de madera encla­
vada ea la playa de El PalOj sé disjparó 
anoche na tiro éu la siéa dérochñi. "
Trasládadó inmediatamente a la basa' 
dé Socorro de dicha, barriada, fuá reco­
nocido por el módico director del feené- 
fico estableoimieato, don Manuel Ma- 
chnoa y practicante aefior Eeraáñdes 
Alooiea, peró nada pudieron haeer dtfi- 
gracladsmentó, pues Franci«co falleció 
a poco dé iegrésar.
EraAueño dé barcas de péióS.
Ei juez de initrucdón de ia Alame­
da, que ea la actualidad desempe&a la 
guardia, éstnVo en !á cala de Soedrrô  
practicando las dilfgisnclas neCéiariai.
I
JWKHŴjg ^
^ S e i r m s  ^  m lm cc
. M ltal-flaca  ■
Hoy se ccíebfaráá en este co f̂scb 
tre» gfsnc’iopas secciones, sienáb la 
píim̂ ?fa, v©rmouth,a Mí  claco;de í¿ tir- 
dé, y por la aochs a las auévs y media 
y a las diez y freí cuartos, ^  las que 
veiiñcará su d? spedidn la elegante bal- 
ladna Amparito M«dina,que taatoí éxi­
tos hs conseguido daraate sú acluadóa 
en ésta.. „ , ?
Lk hermosa caizonetístn Salud Rula, 
que fís la artista de moda y preferida 
de nuestro público, sigue alctrz-.ndo 
caiurofos apjgwpof,
«Tha a»d Marys», los ci^iistai cómi­
cos, como de costumbre, hacen pasar 
raío^ deUcfoios al público, que no cesa 
de rfeit desde que dichos artistas se 
presentan ea escens.
M^ana debutará cL* Bi bainik» y 
también sa preseataiá ea escenr, a pe­
tición de muchis personas que asi lo 
desoja, ia monísima bailarina malaguc- 
fta E k m  Casado.
H n v ed a d es
La encaatado a Mary Bruñí c«a*ó 
ano( h) muy lindas copian cosechando 
apiiüsog msiíeddíilmci.
La HOtabl© y guapa artista' gastarás 
caii. no(h*, constituyen io un verds- 
derpéxiío suseíuíiclón'en Nbvedades,
El cusrkfo Ci&veJas Gserrero y la 
baharlna Palmira Lópeẑ  excelentes ar­
tistas, siguen gustMib mucho, por lo 
que toa spíaudidos cariñosamente.
Pixra ea breve se anuucia el debut 
«e astiiitss Kptsbíf».
I*@ 8cu aiin i
Hoy *s proyectarán por ú’tima vez los
episodiosf 9.“ y 10.® de la pélenla «El
■eHcgds».
, Fifararáa es §1 programa otras da­
ta». .
La geccidn eíupezirá a las do», rege-, 
láado^e psra loa niños juguetes a í i í ’ 
tref.
En Va116 de Abdalejig hs eido detenido 
el joven de 22 »ños José Mañoz Toro, autor 
de la yiolaoión de le joven de 16 años Espe­
ranza Garoie Toro.
L i dennnoia ha sido tramitada, a virtud 
de regnerimiento hecho por Joan García, 
padre de la. citada mnohaoba.
La gnardia civil de Oómpeta intervino 
nna escopeta al cazador fartivo Eladio 
Avila gilva.
A s o c ia c ió n  d o  D e p e n d ie n te s  d e  C o m e r c io
Sslisce gaber a todos ios señorea; ro- 
ci©g, Qasj oa el trea ooí reo.de í*e 
6 y 1 2  d<3 la ts!?d<r, vegfgsa áa de Ma­
drid kiS compî lVcros Roiríg.a:; z y Mi­
di®», í'ieíe^ados de esta Ac'iciaeióa en 
•1I X  C'>sgrí-ao <5© la D <prr dámele, ro- 
gá-ado5.9s con0á"i:«a a l a.sita'?a hora, a 
la Eít'efói d« ?os PárroísfHíe* A«di- 
lucee, i.ara recibir los referidos oom- 
p* ñírojí.—L» Ju^lí. Directiva.
A ts n e o  d e  h J u v e n t u d  B o m a n o n is ta
En ?o próxlnia semana queda á constituí' 
do (tefirliSvaaíeníe este Ateneo, envo tfgla- 
mentó íi?, sido aprobado ya por el Goberna­
dor de ]ñ provincia. Quenta con numerosos 
socks arotectores y «ttnéls'.a<, y tiane «u 
dotaic?í!o 80C al en fa calle de B^Etas ndm :ro 
57, eK cayo local están realizándose los tra 
bejo-á d¡í fnttaíeclón-
La ?nsj»guracldn del mlsitio tendrá lag r 
con n m  sesión político literaria qüe será pre­
sidida por el Director de Penaieg, nuestro 
paríír.íí'er amigo don Eduardo Ortega Qa» 
aet, di; «ísdo por Gofn.
ñ & sd S @ n a la
.ggise s*e!su8istn
e js u a i@ s
El bsnqaiilo de la Sala segunda lo ocu­
pó ayer Antonio Morones Ruiz, acusado 
dcl delito de lesiones al capitán retirado 
don Fftncisco Cobos dcl Rincón.
Parece que dicho señor, cuando se diri­
gí» a sa casa ía noche de! 8 de Septiembre 
último, con algunas copas demás, se puso 
a hacer cierta necesidad en lugar no desti­
nado al efecto, provocando esta falta airada 
protesisi por parte de loa vecinos que en 
sus '.«pechos tomaban el fiesco.
El requerido, lejos de suavizar aspe­
rezas, contestó en forma inconveniente 
al prorcisado y su suegro, que le afeaban 
su CCS; lucía, procurando h recríe alejarse 
de aqrMÍ lugar.
Cu;-do insistían éstos en la demanda, el 
Sr.Ocbüs esgrimió un garrote, en actitud 
Ofensiva, y al desarmarlo el hoy procesado,
En el trroyo del Pinar, sito a Coria 
diitsncla de Alhaurin de la Torre, se 
ha desarrollado un trágico drama que 
produjo profunde impresión en aqnella 
contornada.
Han sido actores y víctimas al pro­
pio tiempo de la trrgedk, Itabei Ramí­
rez Moyâ  de 22 años y Juan Díaz Cas­
tillo, de 26, casado coa Marfá Cruz 
Diaz.
De este matrimosio cicieron dos hl-
fOSé
Según parece, entre Isabel y Juan, 
no obitante el catado de éste, exlstisn 
relaciones iiícita»t peroTos amante* ha­
blan guardado el secreto de tal forma, 
que no llegó a conocimiento de los 
convecinos,hasta el momento de regis­
trarse el suceso, obra de la fatalidad.
Isabel disfrutaba de usa posición de 
relativa holgura, teniendo su madre 
una tienda.
J  uan era dueño de una taberna, con 
onyds rendimientos subvenía a sus ne- 
cetidade».
La causa Inicial de la tragedia está 
fundamenkdá ek ía pérdida de una 
ImpprtsHte suma que Juan recibió de 
manós áe la infortunada Isabel, y que 
jugó al «monte».
Conocido por la joven el aoto reali­
zado por el hombre que supo llrgar a 
su corazón con apsalonadf s frase», cen- 
SU! ó su proceder.
La actitud de Itabel desconcéríó por 
completo a Juan, que creía encontrar 
en ella cons'üelo a la desgracitdá suer­
te que tuvo en el juego, desconcierto 
que debió trocarse en g"ave desequili­
brio Cerebral, s deduvir jrcr lo tusedi- 
do la tárde det Víérné».
E'la regresaba de un lagar scompa- 
ñsda del anciaao Ssbastján Oarclis Sán­
chez; de improviso, «alió Juan a su en­
cuentro, y con el revólver de que iba 
provUto, amenazó de muerte a Sebas­
tián, vléndqso eiite precisado a alejarse 
de un sitio donde tan seilo peligro co­
rrí» Ru vida.
’ Y a solos los amante», entsb'sron un 1 
diálogo de no muy Isrgs duración, y " 
poco después, el estampido de dos de­
tonaciones turbaba ís serena calma 
que reinaba te  el apartado Jugar.
Juan disparó por dos veces contra 
la desventurada labal, matándola de 
un tiro por detrás dé la oreja i«- 
qnkrd- .̂ '
B1 h >tnlcld3,a! tocar el cuerpo rígido 
de lis bel, di sparóte un tiro en la sien 
dcrscha, seiiésdale el proyectil por la 
izquierda.
Ella era una hembra guapa, y él, 
persona de excelente conducta y muy 
apreciado ea Alhauiiu de la Torre.
Pr&cHcó las diiigesdaa relacionadas 
con el suceso, el juez d® instracoión 
del distrito de Santo Domiogo.
L c tru c  d e  lu to
s*ss9*aiRg®i!a®ESBeBi3ae«ásatwiTii3̂ ^
REUMATISMOS ■ GR 
f̂UECÁS. NEURALGIAS
ímperialt . , , » . 
Boyaax . . , , . . 
Csarta* . . . . . .
MBlMAbSB
Uiperlal- * * » * * 
lispertal feajo * * * • 
Royaafi
Keyaax ba}é t ■ > • *- 
Saartai
Caartaa baja»» * * » 
Qafntai
Oaffitaa bá]a«, i é , 
Mslor corriente alté. , 
Mejor corriente balo> . 
Lechei corrlentei . .
GUAROS
XavlBOe
Medio reviso • , i .« 
Aseado ■ • i • • i 
Conientés • . • >  ̂' 
Escombro . i I . I 
***
Trigos y hspfi
Los calores de estes diai han
(íüííK &c4í&tlUoo d-yí «ckfíí *.'-ío«ixm*nxo5!39|,. <
tdñpocoaTrbpĥ ?̂»̂  .  ,
en el monte y esto 6ár¿ ?“f ésplgaen 9»tes
de tiempo y por lo tanto véiyan^a^ei
BH  T .U 8 O S "D E - '2 0 -
:O f,d P R lM ID U S  D B  S  Q ñ A m O
M tt-Hpnñ . WRP5»
;«Í1 rARMAC'lAS y '
Ayer falleció en esta capital la distin­
guida y virtúost dnmi doña Pilar lu- 
sauati Zamora, eaposa de nuestro esti­
mado amfgp psrticalar don Domliigo 
Pagéi.
Ss aunaban en ía finada muy bella» 
cualidades que la hicieron meteesdora 
del afeoto y estimación de cuantos ee 
honraron con «a trato.
Ánocho a las doce se efectuó la coa- 
ducclóu del cadáver al cementerio de 
San Miguel, figuran lo en el cortejo fú­
nebre numerosos amfgoa di ía familia 
doliente.
Hoy, a lis siete da la tardé, se veri- 
fícatfi el sepelio.
Testimoniamos «1 deiconsoíado vfu-
> '  ̂ V' i'? '• ̂ ■ "3 í •. . f/  l 'f í *
S-fc ^  s'il'yifíikíi'i ¡y-
Fs/irgiiUóúS, Qtpuru€i^íT /
g S T K l i i S i S f i T O l
y  s u s  co £ ts6cii9z :i0 las i
eítst ewmíflm.» c«aa «•«tnasDrea ai diststtimr'
24 cActidJut 4* AtirQ$D(o«. sJ ti>m«D coa Ut . 
comida», f  el «petUo.
Exijese el Mótalo nájunto en 4 Geloms.
casa y defectuosa granazón 
.Los mercados de trigos están ence 
pero conservan los precios altos 
adquirido, a pesar.de las medidas o 
clones de las Juntas de subsistencias 
abaratarlos.
Ei mercado de Vafladolid cotiza'«1 detallé 
de 83 a 84 reales, pero por partfdiuñ ajusta 
hasta 86; y los de Olmedo, Arévalo y SVgoyla 
venden de 84 50 a 85; los de Sorfai SííUínian’ 
ca^Segovla, Sigüenza/AImtízén y otroíífiéflú*|L 
Íib£ jtadnas para el consumo de la rt^íáiiF * 
ae pagan, dé primera clase de 59 d 60 y'Ja»  ̂
segundas de 57 á óS pesetas los 109 k los. ¡iiific 
£I mercado de BarcbiOna está muy poco
animado, y compra poco irlgc en el interior,,,
—  - ia si- pt
r«nnAQLt LBROV, », Un* de asry
__ _ V  T O O A S  i» A «  M A l é M A e t ^ »
si bien los precios se mantienen 
guíente cotización ^  ^
Candeal de Castilla, de.52 23 a 63i Man­
cha, 53; Extremeño. 62 41 a 53; PiatM 
todos pesetas y 100 kilos.
. Ei mercado de trigos en la provincia yd* 
Zéregoza mantiene les precios con flrm 
sí bien ÍS9 transaccionés no son abundant 
porque tanto dü Oataluña como de Valen 
casi han dejado de ceinprar.
Les harinas tienen btténdespacho y sec 
tizan para {aplaza a los precios que figur 
en la cotización última, y ppra otrips destine 
de 63 a 65 pesetas los 109 kllos.prímeras c1 
aes. - ■
Lompaom V ínfcola del Nerte de España | nsTamméa
m i L B A  O — « A S O
I e « « A
I  Prsmlaabi ra vai^ axpo9lsI$Bf»
1 1900 y Baragosa ñ« 1968. .
m m  í m i m
BlUmaiaanla Ipa ai GBAE fBBlSIO av la ña Pnriada
Ha sido déaeatímaáa. por la Dirección ,Oé 
neral, una Instancia de varios vecinos aet 
pueblo de UoUlna. que solicitaban la coi 
nuaclón en aquella escuela del maestro 
clentemente trasladado, don Ssbartián 2i
En virtud de permuta han sido trasladado* %il i
do, hija y demás deudos de la extjutt, 




El alcalde ha citado para mafiax a Lu­
nes a las dos dé la tarde, á loa conceja­
lea a cabildo extraordinario, con el fin 
de tratar dei capltnifslmo problema del
pa«. V .
Esperamos nuestros ediles se d&j|rán 
en casita ia verborrea dé que tanto 
abusan, y a ése cabildo extraordinario 
llevarán soluciones prácticas a fin de 
evitar por todes ios meeios ia subida 
dei pan, llegando para impedirlo haata 
donde fuere preciso.
Imité er alcaide la conducta del de
Valencie. ; i
respectivamente a las escuelu áe Ouevas áe 
San Marcos y Almendrales, los maestros don 
Edr'que Lafuente Moreno y don Francia^
Parrados Ruíz.
Sa han reanudado las clases en la _ 
nacional de niñas de la calle de Oilsto áe I 
Epidemia número 2S, desaparecida) la% 
sas que motivaron la clausura.
--------- KBaniBflB*!;
a m e h i d a d : e s
H i l a j a  b t a a s « . » R l a ] a  e s | M i M e s a . « O h a n | H i a a a
Ds venta tn loa prinsipalsi ültramarhioa , Hotslaf, fondas, Beitanranti y FastrlMsla 
Fíense biaa en «ata MARGA SSGX6TBADA para no las aoiifandldoa sos . otras sos ni 
rendidos por las bnitasloass^
Entre avaros: ,  ̂ j í
—¿Vas a mandar grabar el nombre de 
padre en BU sepultura? « J
—No es necesario hacer ese gasto- Pon- v,pi 
dré en ella la placa da metid q'íO tenía en la  ̂5. 
puerta de su casa.  ̂ iidc
W olissa Lmyiog i M n fo n to  V I o o d o  MALMA
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La easa que m&s barato vende todos los artienlos eoneemlentes a la eleetrleldad.—Fum faiS- 
talaeiones de luz eléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aeudid 
•asa, segaros de obtener un 60 por de benefleio.̂ —Beparadra de instalsinones.
Cnntpo d« «vlsaiu  A. Vlsadai M allaa L arlai I— MALAGA
Entre Gedeón y su mu]et>
La mujer-—iQ«é calor hace ya 
calles! iVengo medio muerta!
Gedeón.—Pues corro a vestirme dv? 
dio luto.
S u ó o s e »  lo e u lc d
Entre amfgas.
- A  mi meJIeg* el a la cintura. 
—A mí hasta los pies.
—Sí. cuando se te ese.
Ouillermo Roberto Lanché Ki-ussit, 
súbdito tudesco, ibmó anoche dei vluo 
de Má’sgá. y dando traspié» iba pof lá 
calíe de Tordjos, al mismo tiempo que 
vociferaba con todi ta fuérzr de i[|us 
pulmones.
E! teutón csyó ai suaio, produeiéudo-
ise leve ( r̂osióa en la fraute. 
lagresó en la Aduasií.
Noticias de la noche! Manuel López Valiente, pesetas. carabinero, 38'0
Por real orden del Ministerio de la Que­
rrá se autoriza a! coronel de ingenieros 
don Mariano Rubio Bsllvé para estudiar y 
proyectar una vía Iérrei en túnel por deba­
jo del Estrecho de Gibrattar, pudiendo rea­
lizar durante el plazo de’cinco años, cuan­
tos-trabajos da campo y sondeos sean ne­
cesarios para la redacción del proyseto.
Uaa parejí de Seguridad ercoctró 
anoĉ he abandonado en la Estación de
lo» Andaluces a Atitor.io FirnSiídíZ 
R )dríguez, natural de Calsíayud. ■ 
Se h¿l aba atacado de úna doksci* 
cardiaoa, pésaedo ai H spiíal, luego de 
asistido en la Cata de S jQorro dei dis­
trito de Sín t̂o Domingo.
La Sociedad Azucarera Anfequerana, 
celebrará junta general 01 día 80 dei pre­
sente raes.
I  Aa Blreeelón geneml áe ia Deuda y Olaess 
I pitlvaa ha coRGQdIdo las siguientes pensle- 
I ues:
I Doña María Baez Martin, madre dei sol* 
I dado Juan Bufz Martin, 182 5@ pesetas.
I Doña Margarita Bolín Biiiolr, viuda dél 
I teniente coronel don Ramón Jiménez Bascu- 
I ñaña, 1 125 pesetas.
t Doña María de las Angustias Serrano Mar • 
f tinez, viuda del capitán don José Baz&n Za*
. gufs, 625 pesetas.
Hoy Ootuingo y de 10 ft 12 de la noche 
concurrirá la Banda Municipal de música 
a la Alatneia Principal, donde interpretará 
un escogido programa.
Ayer faé pagada, por 
eeptos, en la Tesorería de Hacfenvia, ia sisma 
de 246.198'! 1 pesetas.
diferentes con*
Por rifjr ud psña*Jo de crespón y 
un corte de vestido fué preso ayer Jasa 
Valle jo Pérez.
Hiyqus procurar que se Cóneluyáu 
esas rifs», que s65o sirven para explq- 
tar n iaoautoa vecinos de ic» bktióp.
En Carapo de Tiro de Pichón se cele­
brará hoy Domingo 2 de Junio, la piimé- 
ra tirada en bandos y con gorriones.
La tirada empezará a las 14 y 30.
Este anuncio sirve de invitación a todos 
los socios.
A yuniu m im uic
lia^nAaioléHi «pblSpl»»l» oarmAo
Din 1 de Junio da 1818
Fesetof.
Lo@ hermanos Nicolás y 
Padilla Nivar'ro cuestión« r̂on ayor co­
mo ai fueran enemigo» írreconcidiablss, 
resultando Ednardo con v.íílag coaiu- 
gionas y eroi>iOHes en ía, cara.
Los dos paisron a la Adu&na.
Se venden
eósosras dé almendra y de hnesos albari « 
eognes.
Alderete, 5.
Josefa Roaaero Martínez, dé 18 prl- 
maveraf, siénte tal «prediiccofóa» por 
ios efectos reiigioso?, qne cuando pe­
netra en una iglesia arde en deseos de 
llevarse afgúa recuerdo.
Anoche en la iglesia de la Victoria !a 
sorprendió el capellán don Juan Rodrí­
guez, coa un crucifijo oculto debajo del 
delantal.
Anteriormente se habla llevado otro.
En estas sustracciones se haüa com  ̂
pficido Enrfqué Cuadra de la Torre, de 
10 año , sobrino de la dnefi» de la casa 
donde sirve Josefa.
Esta fué detenida. .¡gHBBaBWK '■MrtiiBniiroiiiBfiWi
I  El gobernador civil ha remitido una plr- 
; I  calar a los %lcaldeg de est# provincia or- 
Eduerdo | denándoIes*que le envien, en el plazo de 
cinco días, un e*tad© con los nombres de 
los médicos y farmacéuticos titulares que 
prestan servicio en sus respcct vos térmi­
nos, y cantidades que se les adeuda por 
honorarios, pues tiene el propósito dicha 
autoridad de que se les abonen corriente­
mente sus haberes.
A este propósito les recuerda la real or­
den de Gobernación declarando ineludible 
y obligatorio el pago de estas atenciones.
I  Mstaáard. ■ . . 
? Idem del Falo . » 
I Idem de Ohnrrlana, 
I Idem de Teatlnos . 
I Sabarbanoa . . .. 
I Poniente . . o .
 ̂ Chnrcfana. . . ,
. Gártnma . . « • 
finárez. . . , • 
Morales • . , . 
Levente > , . . 
OapechÍRDs , . . 
ferrocarril . , . 
EamarrIIlB. . , . 
Falo. . . , . . 
Adnana . . . .  
Mnelie. . . , . 
Jefatura . . , , 
9abarbaD(»'« PiasrtO 
Plaza de Toroa. .
s iü lé n ' 68®
Pordliorsatea coacepíoa lafireaoron ayer 
sn sata Isaoraria ds Hacienda, 15 891 55 
peastas.
mmr'ñm mm mmmmmms&mmñmnñ
Persiste el levante en el Estrecho de 61- 
braltar.
Con el fin de carbonear, es probable que 
Venga a este puerto el cañonero «Sataluña».
Se vende
nn buen motor eléoirioo de onee oaballos en 
perídotas oondioionea. Para sn «jaste diri­
girse a don Pranoisoo San Esteban, calle | ,  Ea la Comandancia de Marina de Valen- 
del Arco, uAmero 1 y 3, piso segando i z - i  cía han sido Inscrlptoi para servir eala ar- 
qnierda. R>»da los mozos José Blasco Brull, natural
i  de Maníiva y Francisco OastiUo Jiménez, de 
Benagaibón.
Ayer con'sdtayó en la Tesorería áe Haelen- 
áa «n depósito de 310 pesetas don Juan 
Fernández Ramírez, para optar a la subasta 
de reparación de los kilómetros 8 al 10 ds la 
carretera de La Linea a la estación de San 
Roque.
Mañana cobrarán en la Tesorería de Ha* 
clenda los haberes del mes de Mayo último 
los individuos de clases paélvas y retirados 
que cobran por habilitado.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de cé­
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F A r n i c h  y
del Dr. J. Olalla Zamora
MéndesE Núñez, 8
y P ia sa  del Toát*»a Prlnolpw -
Laboratorio de aaá'ieís qaímioo, histológ¡5  ̂
y bacterio lógico, espeoiñaos de todas 
modioamentos purísimos, pre paraoión esm̂  
da de toda oíase de fórmulas.
PBEOIOS EOONQMIGO .
' ix~p 0 p w í l  irsT
Va ysnds en Madrid.—Puerta del Bol 11 y j 
l a  Granada.—Aeeras del ©Mdiw 18..,'-,,vv.:íM|




Recaudación obtenida en el día 1 de Junlo  ̂
por loe conceptos ligulentes:
Por Inhumaciones, 440 00 pesetas.
Por permanencias, 125*63 pesetas.
Por exhumaciones, 00 00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00 00 
pesetas.
l̂ otal, 555'63 pesetas. ’
Sm gm m tácslcw :
Por «I ministerio da la Gaarn han aldo i 
acordados los slgulentet retiros: |
José Borrego Marín, guardia civil, 38-02 | 
pesetas, i
ü l S i S T I S O .  S i V Í L  V
juzgado de la Áíámeda 
Nacimientos.—Luís Aguilera ©asanova, 
Carmen Ferez Maidonádo.
Defunciones.—A.na Fernandez López.
jm-gado de ia  Merced . 
Nacimientos.—José Rodríguez Molina, 
Manuel Torres Luque.
Defunciones.—Juan Martín SoIIs, Rosarlo 
Morales Morales.
Juzgado de Sanio BonÜngo 
Defunclone».—Victoria Toledo Salinas.
TEATRO VITAL AZA : 
Todas la» noches dos extraordinarias sec­
ciones, a las ocho y medía y diezy cuaito, 
exhibiéndose escogidas películas, tomando 
parte en el espectáculo renombrados núme-
^Butaca con entrada, 1 '50 pta- General, 0 20 
SALON NOVEDADES 
Todas las noches dos grandes sección 
de varietés a las nueve y media y diez 
tres cuartos, en las que tomarán parte not 
bles números. , r’ Butaca, 100 peseta.—General, 0 20.
msm FASCÜALIN!
8Q mejor de Málaga-—Alameda de Onr le» 
^ass, 0«hto al Banco de España).—Hoy s ec-i dÓH contínna ds 5 a 12 de la «oche. Qrand 
" íistreaos. Lo» Domingos y días festivo» «a c* 
nld® coaíÍBsa d» 8 d® la tardo a 1§ do ia a 0*̂
Estaca, 0‘30 céntímoa.—Genessl, O'IS.» 
Modín señora!, Q‘10. *
“  dé 3m .
